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Kapitel 1 - Problemfelt 
 
De seneste år har store dele af verdenen oplevet kraftig økonomisk vækst. Dette er dog 
ikke tilfældet i Afrika, specielt syd for Sahara. Her har landene været præget af store 
udviklingsproblemer, hvilket har medført dårlige levevilkår og svage økonomier. Dette 
på trods af at bistands- og låneorganisationer i mere end 50 år har prøvet at forebygge- 
og undgå udviklingsproblemer, som et led i fattigdomsbekæmpelsen, ved at yde lån til 
de kriseramte lande.(Salam, 2005) Verden indeholder altså store modsætningsforhold. 
De mange lån som landene har taget, har resulteret i at landene syd for Sahara i dag 
tilsammen skylder væk, hvad der svarer til 70 % af deres BNP. (Alle tiders geografi, 
2005) 
Størstedelen af disse lån var, og er stadig finansieret af Bretton Woods organisationerne 
Verdensbanken og den Internationale Monetary Fund (IMF), der har til formål at 
regulere det økonomiske samarbejde og fremme vækst og økonomisk udvikling.  
Spørgsmålet er dog, om organisationernes hjælp har været til gavn for de fattige lande, 
eller om organisationerne rent faktisk bærer en del af ansvaret for ulandenes kritiske 
situation. 
 
Efter den økonomiske krise i 1980’erne, udformede Verdensbanken og IMF 
strukturtilpasningsprogrammerne (STP), med henblik på at fremme økonomisk vækst i 
ulandene. Implementeringen i de enkelte lande medførte dog, at de to organisationers 
indflydelse på ulandenes politiske og økonomiske udvikling voksede betydeligt.  
IMF og Verdensbanken opstillede en række krav til ulandene, for at disse kunne 
modtage lån under STP. Disse bestod bl.a. i, at der skulle føres en bestemt økonomisk 
politik. såvel som at landene skulle gennemføre politiske administrative reformer. Dette 
indebar krav vedrørende den måde, hvorpå ulandenes politiske system var organiseret, 
såvel som en demokratisering af selv samme. (Peet, 2003, s.39-55) 
IMF og Verdensbankens betingelser for ydelse af lån, under STP, har dog været 
kritiseret for at begrænse modtagerlandenes handlefrihed. Organisationerne har haft 
svært ved at tilpasse deres betingelser og krav, til ulandenes forskelligheder og der blev 
derfor ført den samme økonomiske politik overfor alle landene.(Martinussen, 2002, 
S.93) Verdensbanken og IMF legitimerede deres krav ud fra, at ulandenes 
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forhenværende politik, ikke havde resulteret i den ønskede økonomiske vækst og 
udvikling, samt at ulandenes regeringer ikke havde kapacitet til at administrere denne 
opgave. Organisationerne kritiserede altså statens centrale rolle i ulandene, og 
fremhævede at de statslige myndigheder samt offentlige virksomheder, generelt var for 
omkostningskrævende og fungerede for ineffektivt. Specielt på områder som udbygning 
af infrastruktur og kommunikation, manglede der administrativ såvel som teknisk 
kapacitet, hvilket i sidste ende ville give den private sektor problemer.( Martinussen, 
2002, s.95) 
Organisationer gik herfor mere aktivt ind i behandlingen af landets økonomi.   
Flere undersøgelser viser dog, at man med STP ikke opnåede de ønskede resultater, 
hvilket førte til en skarp kritik fra det internationale samfund. Et af de største 
kritikpunkter var, at Verdensbanken og IMF udelukkende baserede STP ud fra 
neoklassiske teorier. Derved så man, ifølge kritikkerne, bort fra de sociale og 
menneskelige konsekvenser, og fokuserede derimod kun på de økonomiske aspekter. 
(Oxfam, 1995, s. 6)  
Den massive kritik resulterede, i at Verdensbanken og IMF selv gik ind i debatten med 
kritikpunkter og hermed erkendte at STP ikke var perfekt.  
Vi finder det alligevel bemærkelsesværdigt at Verdensbanken og IMF, i en periode på 
næsten tyve år med STP, har formået at sætte ulandene i en dårligere situation end inden 
implementeringen af STP. Kenya var et af de lande, der fik implementeret STP, og er 
den dag i dag, stadig et af verdens fattigste lande tynget af stor ulandsgæld. Men hvad 
ligger til grund for, at økonomien i Kenya og mange andre afrikanske lande ikke blev 
forbedret under STP, men derimod blev forværret? 
 
Grundet den omfattende kritik fra omverdenen, skiftede Verdensbanken og IMF i 1999 
strategi fra STP til Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP). Formålet med den nye 
strategi er at integrere gældslettelse og fattigdomsbekæmpelse. Samtidig skal strategien 
til en forandring ske i samarbejde mellem landenes regeringer, civilsamfundet, NGOer 
samt bi- og multilaterale donorer. Der er altså tale om en mere bredspektret indsats. Det 
virker herfor som om, at der her i højere grad bliver taget hensyn til de sociale og 
politiske elementer, og ikke udelukkende på de økonomiske. 
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Fra foråret 1999 blev PRSP strategien, et krav for at de fattige lande kan få 
gældseftergivelse, og er siden blevet en betingelse, også for modtagelse af 
udviklingsbistand, samt optage lån fra de to finansorganisationer. Dette har dog 
medført, at mange bi- og multilaterale donorer ser disse krav som en afgørende 
bestemmende faktor for ydelse af lån til ulande. Ulande, der ikke har en PRSP-aftale, 
har i de fleste tilfælde derfor ringe mulighed for at opnå lån. (Rorg, 2002)  
Spørgsmålet er derfor, om PRSP gør op med de kontroverser, der var i forhold til STP 
på en effektiv måde. Som sagt, er der et bredere fokus ved implementeringen af PRSP i 
de enkelte lande end ved STP, men hvor hensigtsmæssigt virker de nye strategier i 
forhold til de forrige?    
 
På nuværende tidspunkt er PRSP blevet formuleret og implementeret i 70 af verdens 
fattigste lande på Verdensbanken og IMFs initiativ.(Ulande, 2005) Deriblandt er  
Kenya, som dog kun er nået til høringsprocessen og Tanzania, som har fået 
implementeret PRSP. Målet med strategien er at reducere fattigdommen i ulandene 
inden 2015. PRSP skal bidrage til at opfylde de såkaldte 8 ”Millennium Development 
Mål” fra d. 8. september 2004, FN.( jf. bilag 1)   
Opnåelsen af disse mål bliver en stor udfordring, idet store dele af verdens befolkning 
lever i fattigdom. 2.8 mia. af verdens befolkning lever i dag for under 2 USD om dagen, 
heraf lever 1.2 mia. mennesker for under 1 USD. Man forventer samtidig en 
befolkningstilvækst, som vil medføre en stigning fra de nuværende 6 mia. til 9 mia. i 
løbet af de næste 50 år. Ydermere forventes det at 95 % af denne forøgelse vil finde sted 
i ulandene.(Nord-syd, 2005) 
Spørgsmålet er derfor, om det overhoved er muligt at opnå de omtalte millennium mål 
via de nye PRSP strategier. Har Verdensbanken og IMF ændret deres indgangsvinkel til 
udvikling og fattigdomsbekæmpelse nok til at kunne opnå disse mål? 
Det fremstår for os som om, at PRSP er anderledes end STP i sin udformning, men det 
vækker en undren, at Verdensbanken og IMF under PRSP overlader det primære ansvar 
til de samme lande, der tidligere mentes, slet ikke havde kapacitet eller kompetence til 
at kunne klare sig. Det er herfor relevant at sammenligne de to strategier, for at 
undersøge de betydelige forskelle, op på denne måde undersøge hvorvidt PRSP kan 
skabe et bedre grundlag for fattigdomsreducering i de afrikanske lande, end STP. Vi 
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finder det vigtigt at undersøge, hvilke teorier der ligger til grund for strategierne. 
Umiddelbart fremstår det teoretiske grundlag for de to strategier forskelligt, men meget 
tyder på, at begge strategier er baseret på økonomiske teorier. Vi finder det derfor 
vigtigt at undersøge, hvilke konsekvenser det har for ulandenes udviklingssituation. Vi 
undrer os altså over, hvilke konsekvenser selve skiftet fra STP til PRSP har haft på 
udviklingsbetingelserne i ulandene, hvilket fører os til vores problemformulering.      
 
1.2 Problemformulering 
 
 Hvordan påvirker strategiskiftet fra STP til PRSP udviklingsbetingelserne i 
ulandene? 
 
Som hjælp til at besvare vores overordnede problemformulering, har vi udarbejdet tre 
underspørgsmål, der i analyse- og diskussionsafsnittene fungerer som ledetråd til et 
samlet svar på problemformuleringen. 
 
1.2.1 Underspørgsmål 
 
- Hvad er forskellen på STP og PRSP 
 
- Hvilke konsekvenser opstår som følge af økonomisk teori som fundament for 
udviklingsstrategier? 
 
- Hvorledes har overgangen fra STP til PRSP haft betydning for u-landene, 
eksemplificeret ved Kenya og Tanzania? 
 
Vores første underspørgsmål; 
Hvad er forskellen på STP og PRSP? 
I vores analyse af STP strategierne kontra PRSP vil vi diskutere, hvilke forskelle der er 
ved implementeringen af de to strategier. Dette gøres ved at analysere det teoretiske 
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grundlag, der er for hver strategi sammenfattet med, hvilke forskelle der er reelt såvel 
som faktuelt de to imellem. 
 
Andet underspørgsmål; 
Hvilke konsekvenser opstår som følge af økonomisk teori som fundament for 
udviklingsstrategier? 
I forlængelse af forrige underspørgsmål vil vi diskutere strategiernes teoretisk 
fundamenter ud fra øvrige udviklingsteorier. Herved vil vi senere forsøge at forklare, 
hvilke konsekvenser det har for ulandene, at benytte økonomisk teori til fundering af 
fattigdomsreducerende strategier. 
 
Tredje underspørgsmål; 
Hvorledes har overgangen fra STP til PRSP haft betydning for ulandene, 
eksemplificeret via Kenya og Tanzania? 
For at besvare dette vil vi se på de konkrete konsekvenser overgangen fra STP til PRSP 
har medført. Besvarelsen udformes ved at fokusere på implementeringen af strategierne 
i landeeksemplerne Kenya og Tanzania. 
  
Tilsammen vil svarene på ovennævnte underspørgsmål give os mulighed for at besvare 
vores overordnede problemformulering i vores konklusion.   
1.3 Afgrænsning 
 
Vi har i projektet valgt at belyse IMF/Verdensbankens strategier i forhold til ulande. 
Herved ligger vores fokus på de to udviklingsstrategier; Strukturtilpasnings 
programmerne (STP), samt Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) hvilket udgør 
vores hovedafgrænsning. Dette har betydet at vi, på baggrund af vores 
problemformulering, har valgt at afgrænse os fra øvrige eksterne faktorer ved 
landeeksemplerne end STP og PRSP, for at bevare fokus på strategierne. 
IMF og Verdensbanken udgør sammen med den tidligere International Trade 
Organization (ITO), nuværende World Trade Organization (WTO), Bretton Woods 
organisationerne. WTO arbejder ligesom IMF og Verdensbanken på udviklingsområdet, 
men dette arbejde er i højere grad begrænset til medlemslandene, og de eventuelle 
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handelsproblemer de måtte have. WTO er interessant, set i lyset af et handels-, 
globaliserings- og udviklingsperspektiv, men ligger uden for vores fokus på IMF og 
Verdensbankens udviklingsstrategier. 
 
Ved at fokusere på IMF og Verdensbankens strategier for fattigdomsbekæmpelse, har vi 
afgrænset os fra den række af andre funktioner, organisationerne har som f.eks. teknisk 
assistance og nødhjælp. Den tekniske assistance består bl.a. af bekæmpelse af 
finansiering af terrorister såvel som forebyggelse af anden kriminalitet, hvor nødhjælp 
går ind med hjælp ved naturkatastrofer, krig osv.     
 
Organisationerne arbejder på et internationalt niveau, hvilket betyder at en mikro-
økonomisk tilgang er mindre relevant, end den makroøkonomiske. Havde man valgt at 
tage begge med, pga. sammenhængen mellem disse, ville projektet blive meget 
omfattende, og dette ville være uden relevans i forhold til vores problemformulering.  
Formålet med strategierne er national fattigdomsbekæmpelse. Men begrebet fattigdom 
er, til trods for dette, ikke et aspekt vi vil belyse i projektet, idet vores fokus er 
strategiernes praktiske udformning samt deres implementeringsprocesser, frem for en 
analyse af fattigdom.  
Vi behandler altså begrebet fattigdomsbekæmpelse via de fattigdomsreducerende 
strategier. Herunder er økonomisk vækst er et centralt element, men derudover 
inkluderer vi også andre aspekter af udvikling såsom demokratisering og governance. 
  
I forlængelse af dette afgrænser vi os til dels fra de sociologiske aspekter, der kunne 
være interessante at behandle. Til en vis grad bevæger vi os inden for en sociologisk 
sfære idet, vi i et begrænset omfang behandler elementer som uddannelse og sundhed 
som supplerende til analysen af strategierne.  
Mange potentielle indgangsvinkler berører de sociale aspekter mere omfattende, 
eksempelvis ved at tage en mikroøkonomisk indgangsvinkel, men vores projektrapport 
berører primært fagområdet økonomi på et makroplan, idet vores teoretiske 
udgangspunkt er makroøkonomisk funderet. Derudover bevæger vi os inden for 
politologi samt planlægning, rum og ressourcer da vores empiri har politiske såvel som 
planlægningsmæssige aspekter. 
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For at eksemplificere, hvilke betingelser og konsekvenser STP og PRSP har for 
ulandene, har vi afgrænset os til Kenya og Tanzania, der begge har implementeret STP 
samt gennemgået en PRSP proces. Ved selve STP-processen har vi endvidere valgt at 
fokusere på implementeringen af STP i Kenya. Dette skyldes, at STP-processerne 
næsten er identiske, og vi har altså valgt at afgrænse os fra Tanzania i STP-processen. 
Ved PRSP inddrager vi Tanzania som supplement til Kenya, men afgrænser os herefter 
fra øvrige lande, for at kunne gå mere i dybden med de to eksisterende landeeksempler. 
 
Selve problemformuleringen fokuserer på betingelserne for udviklingslande, hvor vi har 
valgt at afgrænse os til specifikke betingelser inden for fattigdomsbekæmpelse.  
De seneste år har der fra offentlig såvel som civil side været et massivt fokus på 
overholdelsen af menneskerettighederne og ligestilling såvel som bekæmpelse af 
korruption og terrorisme. Det har vi dog valgt at afgrænse os fra ved udelukkende at 
fokusere på strategierne bag fattigdomsbekæmpelse såvel som betingelserne af dette. 
Det kan igen relateres, til den faglige indgangsvinkel vi har valgt i og med, at de øvrige 
aspekter ikke ville kunne analyseres fyldestgørende uden brug af sociologiske teorier. 
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Kapitel 2 – METODE 
 
2.1 Indledning 
Vi har valgt at behandle skiftet imellem de to strategier STP og PRSP såvel 
konsekvenserne heraf. For at kunne beskrive, forstå samt forklare strategierne og skiftet, 
har vi valgt et design med få men adskilte observationsenheder og mange variabler. 
Dette kan umiddelbart betegnes som et multifaktorielt design men er reelt et 
casestudie.(Andersen, 2003, s.151)  
Årsagen til dette er, at vi har en undersøgende indgangsvinkel med spørgsmål som 
hvilke konsekvenser, hvordan og hvorfor. Vi har altså en kritisk indgangsvinkel til 
casen i forhold til vores teori samt empiri, og har herfor valgt at benytte case-studie-
metoden, da denne designform er den mest optimale for besvarelsen af vores 
problemformulering.(Andersen, s.153) 
 
2.1.1 Fremgangsmåde 
 
Det vi gerne vil undersøge er IMF og VB’s to hovedstrategier STP og PRSP’s effekt på 
ulande. Dette gør vi mere specifikt via vores landeeksempler, Kenya og Tanzania, hvor 
både STP og PRSP har været implementeret. 
Den undersøgelsesmetode vi vil benytte, er som sagt baseret udfra case-studie-metoden. 
Dette indebærer komponering af problemformulering samt underspørgsmål, for derved 
at kunne præcisere problematikken i projektet. For at være i stand til dette, har vi i en 
lang periode fokuseret på tekstindsamling og research, med det formål at kunne 
formulere de rigtige spørgsmål til udførelsen af vores casestudie.(Yin, 1994, s.7) 
Ligesom en historisk undersøgelse eller et eksperiment, fokuserer casestudier på 
spørgsmål som hvordan og hvorfor. Men hvad der adskiller casestudier fra ovenstående, 
er at der ikke kræves en decideret kontrol over adfærdsmæssige begivenheder samt, at 
der kan fokuseres på ahistoriske begivenheder. I vores projektrapport er fokus som sagt 
de to strategier. Der er herfor behov for et casestudie, for at kunne forklare hvorfor og 
hvordan strategierne påvirker ulandenes betingelser for fattigdomsbekæmpelse. (Yin, s. 
6) 
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Projektrapporten er designet som et embedded casestudie, ved at indeholde flere 
analyseenheder(”units of analysis”), der diskuteres og analyseres adskilt såvel som i 
sammenhold med hinanden. (Yin, 2004, s. 41-42) 
Rapporten redegør og præsenterer strategier, teorier samt landeeksempler i forskellige 
afsnit for på denne måde at kunne benytte de forskellige dele i teoretisk diskuterende 
analyser af konsekvenserne ved skiftet fra STP til PRSP.  
Eksempelvis diskuteres de reelle forskelle på strategierne for senere at kunne diskutere 
de faktuelle forskelle på strategierne. Disse analyseenheder bliver senere behandlet i en 
opsamlende diskussion og konklusion med det formål at bevare et overblik og herved 
være i stand til at besvare problemformuleringen på et holistisk niveau. (Yin, s. 44; 
s.120) 
 
Den generelle analysemetode af strategierne er baseret ud fra de såkaldte Program Logic 
Models, der indeholder elementer af både time-series-analysis samt pattern-matching. 
Vi behandler STP og PRSP ud fra et teoretisk grundlag med det formål at analysere 
strategiernes hensigter og konsekvenser, hvilket er pattern-matching. Aspektet af time-
series-analysis er ikke fremtrædende men ligger, i at vi redegør for konsekvenserne af 
strategierne via landeeksempler, der har haft begge strategier implementeret. (Yin, 
s.114; s.118) 
Vi diskuterer altså strategiernes udformning og konsekvenser ud fra de hensigter, de er 
blevet funderet på, ved at påvise visse tendenser indenfor henholdsvis STP og PRSP, 
hvorefter vi sætter de to i kontrast med hinanden. Der er altså tale om en komparativ 
indgangsvinkel i projektet.  
Ved fokus på skiftet mellem de to teorier bliver projektrapporten til en analyse af en 
proces, men den komparative indgangsvinkel består, i at vi redegør for STP, PRSP samt 
disses implementering i Kenya og Tanzania. I analysedelen kan vi derved sammenligne 
de to strategier og udfra vores landeeksempler vil vi diskutere forskellene og lighederne 
de to imellem.(Yin, 2004, s. 139) Det komparative element er derfor STP contra PRSP, 
hvilket medfører, at vi igennem projektet sætter de to strategier i kontrast til hinanden 
via forskellige indgangsvinkler og eksempler. 
På denne måde afgrænser vi vores analyseenheder til de to strategier og sikrer endvidere 
en besvarelse med et overblik over de forskellige elementer. (Yin, 2004, s.23) 
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At vi har valgt at inddrage Kenya og Tanzania for at eksemplificere strategiernes effekt, 
er et bærende element i opgaven, i og med at resultaterne fra implementeringen af 
strategierne vil give os en indsigt i, hvad der er forandret. Vi vil herfor, på baggrund af 
en teoretisk diskussion, analysere implementeringen af strategierne i de enkelte lande. 
Vores primære case er altså STP og PRSP forklaret udfra de konsekvenser, skiftet 
mellem de to har medført. Kenya og Tanzania fungerer derfor som eksempler i den 
forstand, at vi deskriptivt benytter udviklingen i landene under de forskellige strategier 
for at kunne nærme os en eventuel vurdering af, såvel som en forklaring på skiftet. 
Afsluttende vil vi vurdere, hvorvidt det er muligt for Kenya at gennemføre en PRSP 
med samme resultat som Tanzania. På baggrund af dette vil vi forsøge at konkludere 
hvad konsekvenserne af strategiskiftet fra STP til PRSP betyder for 
udviklingsbetingelserne i ulandene. 
 
2.2 – Teori 
 
Den neoklassiske teori er fundamentet for vores teoretiske baggrund. De heraf senere 
udviklede teorier, liberalisme og institutionalisme, danner den platform, hvorfra både 
monetarismen og den neoinstitutionelle teori udspringer. Vi har derfor valgt 
monetarisme og NIE, idet monetarismen tager sit udgangspunkt i markedet som 
katalysator for vækst og udvikling. Hvorimod NIE tager sit udgangspunkt i mere 
samfundsøkonomiske forhold, såsom civilsamfund, stat og nationalkulturelle forhold. 
Vi bruger disse to udløbere som udgangspunkt for vores forståelse af IMF og Verdens-
bankens strategier i 3. verdens landene.  
Derudover præsenteres andre udviklingsteorier for at kunne diskutere de konsekvenser 
skiftet fra STP og PRSP har for ulandenes udviklingsbetingelser. 
 
2.3 - Empiri 
 
Empirien vi benytter til at redegøre for de to strategier består hovedsageligt af 
publikationer og andet materiale fra IMF/Verdensbanken samt skeptikere af selv 
samme. Valget af denne, i mange tilfælde uenige, litteratur skyldes at vi ønsker at danne 
et så bredt overblik som muligt over de to strategier Strukturtilpasningsprogrammer 
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(STP) og Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP). Et bredt overblik over de to vil 
endvidere hjælpe os til en mere saglig besvarelse af problemformuleringen. 
Hvad angår landeeksemplerne, har vi benyttet informationer fra udenrigsministeriet, den 
uafhængige britiske tænke-tank ODI, bogen Fighting Poverty in Africa – are PRSPs 
making a difference?, samt specialet af Klaus Bødker Christiansen, igen med det formål 
at få et så omfattende indblik i de to landes situation. 
De to lande benyttes endvidere forskelligt i og med at implementering af STP 
eksemplificeres ved Kenya alene. Det er af kritikere såvel som af IMF og VB 
konkluderet at STP tager ikke forbehold for landenes forskelligheder. Vi har derfor 
valgt udelukkende at benytte Kenya for at påvise selv samme påstand. Det er derfor 
ikke nødvendigt at inddrage Tanzania for at kunne påvise de mangler der er ved STP. 
PRSP derimod bliver eksemplificeret ved både Kenya og Tanzania idet, de to lande har 
haft forskellige PRSP processer. Ved PRSP i Kenyas lagde man stor vægt på 
governance, hvilket forsinkede implementeringen. Tanzanias situation har været 
anderledes, specielt i opstartsfasen, men PRSP har været implementeret i længere tid. 
Altså bruges landene komparativt med det formål, at kunne danne et bredt overblik over 
PRSP. 
Analysen af empirien forgår som sagt via adskilte analyseenheder ved at diskutere 
strategierne kritisk ud fra vores teoretiske grundlag såvel som at sammenholde 
strategierne med vores empiriske grundlag.  
 
2.4 - Kildekritik 
 
Selve emnet om ulandsbistand såvel som diskussionerne om IMF’s og Verdensbankens 
rolle i udviklingen af omtalte lande er stærkt debatteret. Gennem medier og diverse 
publikationer tvinges samfundene verden over til at tage stilling til problematikken bag 
den ulighed, der eksisterer i verden. Dette taget i betragtning, vil samtlige tekster såvel 
som udtalelser, til en vis grad, være præget af en forudindtaget holdning eller et 
bagvedliggende motiv. Det er herfor problematisk at tage en objektiv indgangsvinkel på 
et så aktuelt emne.  
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Vi har i teori afsnittet benyttet bøger, som har forsøgt at anskueliggøre teorien fra begge 
vinkler, da vi har forsøgt at danne et tilstrækkeligt nuanceret billede af virkeligheden og 
at undgå for overfladiske teoriafklaringer.    
Meget af vores empiri bygger på publikationer fra Verdensbanken/IMF, samt udtalelser 
og skrifter fra kritikere. Verdensbankens og IMF’s publikationer forholder vi os 
skeptiske overfor, idet de er udgivet af de organisationer, der har udformet de strategier 
publikationerne omhandler. Det skaber en problematik, hvad angår anvendelsen og 
vægtningen af de forskellige fakta og løsningsforslag, vi har fra organisationerne. 
Organisationer af den størrelse, har en politisk dagsorden, hvilket medfører et ønske om 
at fremstille en specifik problemstilling således, at deres løsningsforslag virker rigtige. 
Publikationerne har derfor tendens til at blive snæversynede, da de kredser om en 
forudindtaget opfattelse af, hvad problemstillingen er. Dette kan betyde at resultaterne 
bliver belyst udfra bagvedliggende intentioner. Vi formoder at de informationer der 
ytres gennem publikationerne er sandfærdige, men vi er samtidig opmærksomme på 
muligheden for, at informationerne bliver præsenteret via en bestemt retorisk kurs, såvel 
som at visse modstridende informationer kan være udeladt. 
Ligeledes forholder vi os skeptiske overfor kritikkernes udgivelser. Vi er 
opmærksomme på de risici der foreligger for, at omtalte udgivelser kan være præget af 
upragmatiske tilgange til organisationerne. Som følge heraf tager vi forbehold i form af 
skepsis over for de tekster, som ligger til grund for vores empiri.    
Derfor fungerer vores løbende kritik af strategierne implicit som en kildekritik af 
teorierne og empirien, så en form for kildekritik er til stede i dele af opgaven. 
Kildekritik er altså et gennemgående element i projektrapporten der supplerer kritik af 
strategierne såvel som teorierne. 
 
2.4.1 Objektivitet 
 
Vi er klar over, at vi har en forudindtaget holdning til den problematik, vi beskrev i 
vores problemfelt. Den undren der fungerer som drivkraft for vores projekt består 
nemlig i, hvorvidt PRSP er en selvstændig strategi, eller om det er en forbedret version 
af STP. Samtidig har vi en undren om hvorvidt konsekvenserne ved implementeringen 
af PRSP har forbedret ulandenes betingelser for udvikling. Vi forsøger dog at fremhæve 
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de positive såvel som de negative træk ved strategierne, for at kunne konkludere så 
sagligt som muligt 
Teoretisk er vi ligeledes gået ind i projektet med en forudindtaget holdning om at STP 
er baseret på monetarismen, hvor PRSP er baseret på NIE med monetarismen som et 
stadigt bærende element. Vi vil dog prøve at forholde os så åbne som muligt for at 
kunne besvare vores problemformulering. 
”A person should be unbiased by preconcieved notions, including those derived from 
theory. Thus a person should be sensitive and responsive to contradictory 
evidence.”(Robert K. Yin, s.56) 
Dette taget i betragtning vil vi forsøge at opretholde en vis objektivitet ved at inddrage 
andre udviklingsteorier, med det formål at kunne diskutere strategierne fra et bredt 
perspektiv. 
 
2.5 Kapitelgennemgang 
 
Kap 3 – Her gør vi rede for det teorigrundlag som vi senere vil bruge som instrument til 
vores analyse. Dette omhandler Neoklassicismen, monetarismen og NIE. Teorien har vi 
valgt at beskrive i et separat kapitel med henblik på at kunne benytte teorien på tværs af 
kapitlerne med henblik på analyse såvel som diskussion. 
 
Kap 4 – I dette kapitel præsenterer vi grundlæggelsen af IMF og Verdensbanken med 
henblik på, at kunne benytte dem som baggrund for strategierne STP og PRSP. 
Herefter redegøres for strukturtilpasningsprogrammerne samt kritik af disse efterfulgt af 
en diskussion af STP i forhold til teorikapitlet. Ligeledes redegøres for PRSP såvel som 
en kritik af strategien efterfulgt af en diskussion af PRSP i forhold til vores teori. 
Afsluttende analyseres de reelle forskelle på de to strategier efterfulgt af en kritisk 
analytisk vurdering af PRSP. 
Kapitlet indeholder altså både redegørende afsnit af empirien såvel som analyse. 
 
Kap 5 – Kapitel fem indeholder en kort skitsering af baggrunden for henholdsvis Kenya 
og Tanzania med det formål at kunne identificere konsekvenserne af STP og PRSP. 
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Ydermere præsenteres implementeringen af STP i Kenya samt implementeringen af 
PRSP processen i Kenya såvel som i Tanzania. Efterfølgende analyseres de faktuelle 
forskelle mellem STP og PRSP på de to lande på baggrund af de foregående afsnit om 
implementering. 
Som forrige kapitel behandler dette både empiri, teori såvel som analyse. 
  
Kap 6 – I konklusionen opsummeres de resultater der er nået frem til i forrige kapitler 
for derved at give et så fyldestdækkende svar på problemformuleringen, som vi finder 
muligt.  
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Kapitel 3 – Økonomisk udviklingsteori 
 
3.1 Indledning 
 
I dette kapitel præsenteres neoklassicismen indledningsvis, efterfulgt af en redegørelse 
af de to neoklassiske teoriretninger: monetarismen samt NIE.  
Dette gøres for at skitsere den teoretiske fundering som IMF’s og Verdensbankens 
strategier er bygget på. I denne sammenhæng redegøres kort for neoklassicismen for 
derefter at gå mere i dybden med monetarismen, hvilken senere i projektet vil holdes op 
imod STP-programmerne. Efterfølgende redegøres for NIE, hvilken ligeledes senere, vil 
holdes op imod PRSP-programmerne. Herefter redegøres kort for andre teoretiske 
tilgange til uvikling, og der afsluttes med en samlet kritik af udviklingsteori. Ved denne 
teorigennemgang forsøges altså at lægge fundament for analysen af det strategiskifte 
organisationerne foretog i 1999. 
 
3.2 – Neoklassicisme 
 
I den neoklassiske økonomi er analysen rettet imod individer, husholdninger og firmaer 
samt de markeder, disse interagerer på. Perspektivet har et mikroøkonomisk 
udgangspunkt og det er udfra dette neoklassikerne arbejder sig op på makroplan. I disse 
sammenhænge ses der ingen grund til at skelne mellem i-lande og u-lande, idet det er de 
samme grundantagelser der gøres med hensyn til forbrugernes nyttemaksimering, 
producenternes profitmaksimering og den centrale rolle markederne besidder som 
determinanter for den økonomiske adfærd, altså investerer man ikke mere end man er 
sikker på man skal bruge eller kan komme af med. (Jespersen, 2003, s. 38) Dertil 
kommer at det indenfor den neoklassiske tænkning anses at, den økonomiske adfærd, 
prisdannelsen og de øvrige forhold, som ligger indenfor interessefeltet, alt sammen kan 
udforskes indenfor den økonomiske fagdisciplin. Det anlagte perspektiv er altså 
monodisciplinært. (Martinussen, 1999, s. 75) 
 
Den neoklassicistiske teori udspringer fra den klassiske teori og er præget af de 
klassiske politisk-økonomiske teoretikere, såsom Karl Marx og John Stuart Mills, og  
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kom frem i slutningen af 1870’erne, som et resultat af vidtgående implikationer i den 
daværende klassiske teori. (Cypher og Dietz, 1997, s. 107) 
 
Neoklassikernes udgangspunkt ligger i den utilitariske filosofi, hvor det antages at 
husholdningernes adfærd er styret af nyttemaksimering. Hermed forstås at ”mere altid er 
bedre end mindre” og at virksomhederne ligeledes stræber efter at maksimere profitten 
for derved at kunne give kapitalen det størst mulige afkast. (Jespersen, 1998, s. 24-25) 
Ved analyse af et enkelt marked, giver den teoretiske fremgangsmåde et nogenlunde 
dækkende billede af de væsentlige faktorer, der øver indflydelse på udvikling i 
markedspris og omsætning.  
De neoklassiske modeller bliver ikke desto mindre for abstrakte, matematiske og 
generaliserede hvis de skal beskrive hele økonomien. Dette resulterer i generaliserede 
mikrobaserede ligevægtsmodeller. Disse kan dog anvendes til at analysere og vurdere 
markedsøkonomiens samlede egenskaber, og det er netop disse, generaliserede 
mikrobaserede ligevægtsmodeller, som er det neoklassiske udgangspunkt for at kunne 
drage konklusioner på makroniveau. (Jespersen, 1998, s. 25) 
 
Overordnet indeholder den neoklassiske teori følgende tre hovedpunkter: 
• Alle fordrejede indgreb i prismekanismerne skal afvikles for at opnå 
maksimering af vækst og udvikling. 
• Udenrigshandlen skal liberaliseres for at få fjernet tilskyndelserne til indadrettet 
økonomisk adfærd og i stedet skabe incitamenter for en udadrettet, 
eksportorienteret økonomisk aktivitet. 
• Den offentlige sektor skal reduceres i størrelse gennem privatisering af 
offentlige virksomheder og overdragelse af så mange økonomiske opgaver som 
overhovedet muligt til private virksomheder.   
(Degnbol-Martinussen, 2002, s. 98) 
 
Omkring århundredeskiftet blev den langsigtede økonomiske vækst stort set taget for 
givet, og økonomerne interesserede sig i stedet for, allokativ effektivitet og efficiens, 
altså for hvordan der kunne opnås den bedst mulige anvendelse af de ressourcer 
samfundet havde til rådighed. Dette medførte fremkomsten af det såkaldte neoklassiske 
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paradigme. Frem til i dag er det dette neoklassiske paradigme som dominerer en meget 
betydelig del af det økonomiske forskningsområde både i mange i-lande samt i mange 
ulande. (Martinussen, 1999, s. 41) 
Neoklassicismens relevans i forhold til vores problemformulering ligger i de to 
neoklassiske teorigrenes grundlag for de strategier vi ønsker at undersøge, den 
Monetaristiske økonomisk funderede STP og den neoinstitutionalistiske funderede 
PRSP. 
 
3.3 – Monetarisme 
 
I dette afsnit redegøres for monetarismen idet den ligger til grund for STP – 
strategierne. Herved redegøres ikke kun for IMF’s og Verdensbankens strategier op til 
1999, men også for fundamentet for den efterfølgende NIE, som PRSP – strategiernes 
låneprogrammer bygger på.     
 
Den makroøkonomiske teoritese, bag monetarisme, blev først udformet af Milton 
Friedman i 1950’erne og derefter videreudviklet op gennem 1960’erne og til 1970’erne, 
men først begrebsliggjort og anvendt af Karl Brunner i 1968. (Christensen, 2002, s.33)  
 
Monetarismens hovedteser er, at fluktuationer i den økonomiske udvikling, primært er 
et resultat af bevægelser i pengemængden, og at inflation er et resultat af en for 
ekspansiv pengepolitik. (Christensen, 2002, s. 13) 
 
Monetarisme blev hurtigt en modvægt til den keynesianske tankegang, som havde været 
dominerende siden anden verdenskrig.  
Opgøret imellem keynesianerne og monetaristerne bundede i uenigheder vedrørende 
den økonomiske politik. Keynes udlagde en teori, hvor opfattelsen var, at 
markedsmekanismen var imperfekt, at økonomien var præget af stivheder i pris og 
løndannelse. Dette skulle ifølge den keynesianske teori være årsagen til mindre udsving, 
fluktuationer, i den økonomiske aktivitet. (Christensen, 2002, s. 32) Disse udsving 
kunne fjernes ved at føre en stram finanspolitik i tider med lavkonjunktur, og en 
ekspansiv finanspolitik i tider med højkonjunktur. Dette ville ifølge keynesianerne 
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reducere konjunkturudsvingene i økonomien. Opgøret bestod i, et oprør med 
tankegangen om, at fluktuationer i den økonomiske aktivitet primært skyldes 
markedsfejl.  
Derimod mente monetaristerne, at fejlen skulle findes i pengepolitikken, og at det er 
den, som er skyld i disse fluktuationer. Dette er hovedelementerne i monetarismen. 
(Christensen, 2002, s. 32) 
 
For at kunne forstå monetarismen er det nødvendigt at redegøre for Friedmans 
videreudviklede kvantitetsteori, idet denne spiller en helt central rolle. (Jespersen, 1998, 
s. 11) 
Kvantitetsteoriens grundlæggende ide er, at der er en sammenhæng mellem 
pengemængden – de penge der er i cirkulation i systemet – og prisniveauet i 
økonomien. Altså at forholdet mellem udbud og efterspørgsel bestemmer prisniveauet. 
Efterspørgslen efter penge bestemmes af mængden af blandt andet varekøb, der sker i 
det økonomiske system. Hvis mængden af penge – udbudet – øges i forhold til 
efterspørgslen, vil priserne stige og reducere pengenes værdi. Dette blev omsat til en 
matematisk ligning af Irving Fischer, kvantitetsligningen. 
 
I kvantitetsligningen beskrives de samfundsøkonomiske markedsaspekter såsom 
pengemængden og omløbshastigheden. Friedman kaldte det, funktion i forhold til den 
omsatte pengemægde i en given periode. Disse er sammenfattet med prisniveauet og 
antallet af transaktioner eller den producerede mængde af varer og tjenester. 
(Christensen, 2002, s. 34) 
 
Kvantitetsligningen gjaldt, ifølge Friedman, ved fuldkommen konkurrence på det 
økonomiske marked ved fuld beskæftigelse. I så fald vil omløbshastigheden og antal af 
transaktioner være konstante på længere sigt da pengeinstitutionerne hellere end gerne 
vil låne penge ud, dette medfører at omløbshastigheden bliver konstant. Produktionen er 
derved også konstant på et fuldt beskæftiget marked fordi kapacitetsudnyttelsen derfor 
er optimal. (Jespersen, 1998, s. 120) 
Man kan derfor sige at prisniveauet er bestemt af pengemængden samt af 
omløbshastigheden divideret med antal transaktioner, da disse er konstante ved 
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fuldkommen konkurrence. Dette leder frem til monetarismens hovedtese: At inflation – 
stigning i prisniveauet – er et resultat af stigninger i pengemægden. 
Inflationen bremser, ifølge monetaristerne, den økonomiske vækst og skal derfor holdes 
under kontrol igennem pengemængden, som reguleres af renten, da monetaristerne 
mener denne bestemmer folks vilje til at spare op samt deres vilje til at investere. 
(Jespersen, 1998, s. 128) 
 
Friedman er stærkt tilhænger af regel-baseret pengepolitik, hvor de pengepolitiske 
myndigheder slavisk følger en i forvejen opstillet regel for pengevæksten. Han har haft 
stor indflydelse på akademiske økonomer og centralbanker, specielt i 1970’erne og 
1980’erne, hvor hans tanker fik kolossal indflydelse på den praktiske indretning af 
pengepolitikken i store dele af den vestlige verden – herunder på IMF og 
Verdensbanken. (Christensen, 2002, s. 48)  
Det er netop denne indflydelse som gør sig gældende med hensyn til den teoretiske 
baggrund for STP – strategierne, og som de nuværende PRSP – strategier også delvist 
bygger på. Vi vil i det næste afsnit gøre rede for NIE, som er den teori der som 
supplement til monetarismen udgør fundamentet for PRSP – strategierne.  
 
Den klassiske teori arbejder med den opfattelse, at makroøkonomi er det selv samme 
som generaliseret mikroøkonomisk ligevægtsteori, altså ser man hos neoklassicismen at 
der fokuseres på markederne, virksomhederne og husholdningens adfærd, for at 
analysere de makroøkonomiske forhold. 
Monetaristerne tager sit udgangspunkt i de økonomiske aspekter, og gjorde op med 
keynesianernes tese vedrørende fluktuationer i det økonomiske system grundet 
markedsfejl. Monetaristerne mente derimod at fejlen skulle findes i pengepolitikken og 
at den var skyld i fluktuationerne. 
Igennem kvantitetsteorien forsøges at forklare hvorledes det økonomiske system får det 
bedst mulige ud af de givne ressourcer. Klassicisterne og herunder monetaristerne 
mener, at det netop er markedet der skal gå ind og skabe udviklingen igennem forholdet 
mellem udbud og efterspørgsel. 
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3.4 – Neoinstitutionalismen  
I dette afsnit vil vi redegøre for neoinstitutionalismen/New Institutional Economics – 
NIE, som  PRSP-strategierne bygger på foruden monetarismen. Afsnittet handler altså 
om den økonomiske teori NIE; Herunder vil vi redegøre for hvordan de sætter 
spørgsmålstegn ved mange af den neoklassiske økonomis retningslinier. Vi vil 
fremhæve NIEs generelle hovedtræk ud fra følgende tre NIE teoretikere. Disse er 
Ronald Coase, og mere nutidigt Douglass North og Howard Stein. Stein bevæger sig 
dog imellem de to teoriretninger. NIE udspringer af den gamle institutionalistiske 
økonomi/Old Institutional Economics – OIE – de har derfor mange fællestræk. 
NIE udspringer af den gamle institutionalistiske økonomi – OIE, der udspringer fra den 
neoklassiske teori samt strukturalismen. OIE er baseret på en dualisme imellem handel 
og industri, samt imellem institutioner og tekniske aspekter af en økonomi. (Harriss, 
1995, s.4) De mener, at de økonomiske systemer opstod, som et resultat af tilpasning 
til allerede eksisterende institutioner, fremprovokerede af tekniske forandringer. 
Mange OIE’ere afviser den rationelle selvsøgende adfærd fra individer, som er kernen 
hos både NIE’ere og neoklassiske økonomer. Man kan kategorisere OlE som værende 
holistisk/kollektivistisk og behavouristisk, mens man forbinder NIE med rational-
choice teorier.(ibid., s.5) 
Ifølge økonomen Douglass North, er NIE en udbygning af den neoklassiske økonomi.  
Teorien bygger videre på et neoklassisk fundament, men tager afgørende spørgsmål op, 
som ikke bliver behandlet i den neoklassiske økonomi, som for eksempel institutioners 
rolle i økonomiske sammenhænge.(ibid.,s.1) NIE har udfordret den dominerende rolle, 
som er tillagt markedet af neoklassiske økonomer over de sidste 20 år eller mere. NIE 
har samme metodiske tilgang som den neoklassiske økonomi, nemlig metodologisk 
individualisme der sigter mod en individuel maksimerede rationalitet. (ibid., s.2) 
Markedet skal have en støttende effekt i form af institutioner, der kan have en 
regulerende påvirkning i forbindelse med markedsfejl/uligevægt.  
Dette kræver tillid til pengesystemet, når uafhængige handlende møder hinanden.  
Tillid til at man får den vare man ønsker og betaler for. En sådan tillid bliver skabt på  
baggrund af de institutioner der regulerer handlen. (ibid., s.3)  
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Hverken staten eller markedet er på egen hånd de bedste til at organisere allokeringen 
varer og servicer. NIE giver designmuligheder og begrundelser for hvordan 
institutioner kan indføres, så der etableres en middelvej imellem disse to instanser.  
Desuden er NIE et godt bidrag til udviklingsstudier, idet teorien beskæftiger sig med 
forandringsprocesser i modsætning til den neoklassiske økonomi der har sit fokus på 
ligevægtsprocesser. (Ibid., s.1) Derudover er det kendetegnende for store dele af den 
tredje verden, at bestemte markeder ikke findes eller er stærkt forvredne og her bliver 
den neoinstitutionelle vinkel interessant, idet den fokuserer på institutionelle tilgange 
til markedet. Udviklingen skal ske igennem institutionel forandring, der vil fungere 
som basis for økonomisk vækst.  
NIE breder sig over flere emnefelter og inddrager i teorigrundformen både 
økonomiske, historiske og politologiske aspekter. NIE fremstår som en teori der tager 
højde for andre institutioner i samfundet end bare markedet.(ibid., s.1) 
NIE’s definition af Institutioner er at de består af formelle regler og uformelle 
normer, det er samspillet mellem disse der bestemmer den økonomiske udvikling. 
Formelle regler kan ændres øjeblikkeligt, hvorimod uformelle normer kun kan 
forvandles gradvist. Det er normerne det legitimere alle formelle regler. Eksempelvis 
vil et udviklingsland når det indfører de samme økonomiske og politiske regler, som i 
den vestlige verden, opnå et markant anderledes udfald, idet reglerne i udviklingslandet 
ikke vil havde det sammen normfundament, og dermed vil styrken de to giver, til 
sammen, blive svækket.(ibid., s.25)  
NIE’s definition af Organisationer er at disse skal forstås som aktører. Det vil sige, en 
gruppe af individer bundet af et fælles formål. Det kan være politisk-, økonomisk-, 
socialt- og uddannelsesorienteret. Politiske organisationer kan være politiske partier 
eller byråd. Økonomiske organisationer kan være udviklingsorganisationer eller 
fagforeninger. Sociale organisationer kan være kirker eller klubber af forskellig slags. 
Uddannelsesorganisationer kan være skoler eller universiteter.(ibid., s.23)  
NIE mener at, politiske institutioner kun kan forblive stabile hvis de bliver støttet af 
organisationer der deler deres mål og interesser. Det er derfor vigtigt for den 
politiske/økonomiske udvikling at skabe sådanne organisationer.  
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Et af de vigtigste elementer i udviklingspolitik er ejerskabsforhold. Det er nødvendigt 
at skabe politikker der bygger på et nationalt ejerskabsforhold, da dette gør det 
nemmere at få politikkerne implementeret i landet og accepteret af 
befolkningen.(ibid.,s.25)  
NIE fokuserer på produktionseksternaliteter og ufuldkommen information, som årsager 
til markedsfejl. North giver et svar på hvordan NIE stiller sig i forhold til markedsfejl. 
Igennem en indarbejdelse af konceptet omkring offentlige rationelle valg i den 
økonomiske beslutningsarena, forsøger NIE ikke kun at foreslå noget omkring 
forholdet imellem det individuelle og det kollektive i rationel beslutningstagen, men 
forsøger desuden at give en forklaring på, hvorfor udvikling af enkelte lande er så 
forskellig fra hinanden. (ibid.,s.2) Følgende vil vi beskrive hvad markedsfejl består af i 
følge NIE og hvad de foreslår som modtræk til dette. (ibid., s.30-35) Ifølge NIE består 
markedsfejl af: 
a) Produktions eksternalitetter 
b) Ufuldkommen information 
a) Produktions eksternaliteter  
En eksternalitet forstås som “a cost or a benefit arising from any activity which does 
not accrue to the person or organization carrying on the activity ‘(Black, 1997, s.168) 
En eksternalitet kan frembringe en omkostning eller en fordel. Et Eksempel på 
eksternalitetsomkostninger, kan være brug af pesticider i landbruget som forurener 
drikkevandet, det har ikke en negativ eksternalitet for landmanden, men for samfundet. 
Det går altså både ud over miljø og mennesker.  
Eksternalitetsfordele på den anden side, er effekter af en aktivitet, som er positiv eller 
profitabel for mennesker. Disse fordele opstår uden, at der bliver opkrævet betaling. Et 
eksempel kan være skoleprojekter i ulandene, som med tiden vil bidrage til at en 
mindre del af den voksne befolkning vil være analfabeter. Hermed vil hele samfundet 
drage fordel.   
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NIE mener, at der i denne markedsfejl er en tendens til, at der skabes for mange  
eksternalitetsomkostninger og for få eksternalitetsfordele for samfundet.(Harriss, 1995, 
s.30)  
Mangel på patenter er NIE’s begrundelse for, at der kan opstå markedsfejl, som 
eksternaliteter. (ibid., s.30) De mener at i forhold til den omkostning, som 
eksternaliteten medfører, skal der pålægges en ekstra omkostning til den, som 
fremstiller disse. Denne skal være til direkte fordel for den, der får skaden. På den måde 
er producenten af eksternaliteterne tilbøjelig til at producere mindre af den uønskede 
aktivitet. De som drager nytte af eksternaliteten, belønner, direkte finansielt, den 
instans, som har fremskaffet fordelen. (ibid., s.30) På den måde kan den instans der har 
forårsaget fordelen, fortsætte med at producere den, uden at miste noget i sidste ende.  
b) Ufuldkommen information 
Som den tredje markedsfejl nævner NIE’erne information, idet anskaffelse af 
information er bekostelig for individet. Da individer som ikke er ordentlig informerede, 
vurderer priser forskelligt fra de personer som er velinformeret, og derfor vil de betale 
højere priser. Dette kan medvirke til at påvirke forbruget, idet individet der ikke er 
tilstrækkelig informeret, eventuelt vil ændre sine forbrugsvaner. Ufuldkommen 
information er et gennemgående problem i ulandene, idet store dele af befolkningen er 
analfabeter og derfor ikke besidder færdigheder såsom regning og læsning til at 
modtage information. (ibid., s.31) 
NIE’ere mener sjældent, at informationen er fuldkommen. Individerne har forskellige 
opfattelser af hvordan verden omkring dem fungerer. Transaktionerne har derfor 
omkostninger på lige fod med dem, som den neoklassiske økonomi ikke formoder 
eksistere. Det er omkostninger ved at finde de mest relevante priser ved forhandlinger 
og derefter fremlægge og forsvare dem. Institutionernes mål er at mindske disse 
transaktions og informations omkostninger, sagt på en anden måde at mindske 
usikkerheden af udveksling af varer imellem handlende. NIE’erne erkender altså at 
transaktionsomkostningerne findes, og indfører derfor institutioner, der kan mindske 
dem.(ibid.,s.6)   
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Ledelses-, overbevisningsevne og indflydelse er NIE’s svar på, hvordan individet kan 
tackle ufuldkommen information på markedet. De mener således, at denne sociale 
proces kan erstatte den individuelle maksimering, hvor information er kostbar og dyr. 
Som eksempel kan nævnes et individ, som for eksempel er veluddannet, har kontakt til 
specialiserede medier, eller har erfaring, kan erstatte individuel maksimering, i et miljø 
med høje informationsomkostninger.(ibid., s.32) Desuden mener NIE’ere at svar på de 
ovenstående markedsfejl skal findes igennem institutioners rolle i samfundet. “When 
the market fails to arrive at an optimum state, society will, to some extent at least, 
recognize the gap, and non-market social institutions will arise attempting to bridge 
it”(ibid., s.35) Således bygger NIE på skabelse af ikke markedsorienterede institutioner, 
såsom sociale-, økonomiske- og politiske institutioner, som kan stimulere individet i at 
tage beslutninger, som er individuelt rationelle, men som også er til fordel for den 
kollektive velfærd.(ibid., s.39) 
Omkring NIE’s syn på staten, mener de i modsætning til neoklassikernes 
minimalstatsopfattelse, at staten har en mere afgørende rolle i samfundet. Et eksempel 
man med fordel kan bringe frem, er Handoussa, som mener at:”the state operating in an 
institutional framework that governs economic activity and centres on property rights, 
on the enforcement and execution of the law and on the resulting transaction costs”. 
(Ibid., s.39)  
NIE’erne ser hovedsageligt på de socioøkonomiske aspekter, og mener at, idet der er 
skabt en positiv balance mellem eksternalitetsomkostninger og fordele, og staten har 
fået kontrol med udnyttelsen af de offentlige goder, samt skabt et godt tillidsforhold 
mellem udbyder og efterspørger, er der dannet grundlag for en reel udvikling.  
NIE’erne mener at staten skal spille rollen som organisator for udviklingen. I tilfælde, 
hvor staten ikke er i stand til at allokere de nødvendige ressourcer, til skabelsen af en 
bæredygtig udvikling, skal de globale governanceorganisationer gå ind og støtte staten. 
De mener også, at de globale governanceorganisationer, i højere grad, skal tage højde 
for, og acceptere institutionernes rolle i samfundet, og forsøge at inkorporer disse i 
deres langtidsplanlægning. NIE’erne mener altså at det er institutionerne og ikke 
markedet der skaber udvikling. Markedet har blot en støttende funktion i 
institutionernes arbejde. 
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3.5 – Andre udviklingsstrategier 
 
Der har i mange år været en udbredt tendens til at reducere ulandenes problemer, til 
økonomiske problemer. Udviklingsteorierne beskæftigede sig sjældent med politiske 
eller kulturelle forhold og rejste derfor ikke spørgsmål til, hvorvidt disse forhold kunne 
være delagtige i ulandenes økonomiske udvikling. Der har dog, i de sidste 20 år, været 
en øget interesse for det enkelte ulands særlige forudsætninger. (Martinussen, 1999, s. 
19) 
Afhængighedsteorien er, i forhold til monetarismen, af en anden opfattelse angående 
imperialismens effekt på ulandene. Her argumenteres for, at det er kapitalismens indtog 
i ulandene, der er skyld i underudviklingen. De stærke centerlande kan påtvinge 
periferien ulige bytteforhold i de økonomiske forbindelser, derved svækkes 
mulighederne for ulandene yderligere. (Sørensen, 1992, s.30)  
Den ægyptiske økonom, Samir Amin, mente, at for at opnå en vækst med økonomisk 
samt social og geografisk bredde, må ulandene afbryde forbindelserne til centerlandene. 
Ulandenes økonomi, er stærkt afhængig af verdensmarkedet, og koblingen til 
centerlandenes produktion, med en eksportsektor, hvor størstedelen af produktionen 
fremstiller luksusvarer til ilandene.(Martinussen, 2002, s.26)  
Afhængighedsteoretikerne mener altså, at ulandene hæmmes i deres økonomiske 
udvikling, ved integration i det internationale økonomiske system, hvor 
neoklassicisterne mener, at international økonomisk integration vil gavne økonomisk 
vækst.(ibid., s.129)  
En anden teoretiker, hvis synspunkter har spillet en afgørende rolle de sidste 30 år, er 
den svenske strukturalist, Gunner Myrdal. I følge ham, var den økonomiske 
udviklingsproces kun til fordel for de rige og ressourcestærke, hvilket gjaldt både lande, 
regioner og befolkningsgrupper.(Martinussen, 1994, s. 105)  
Han gjorde op med den traditionelle neoklassiske opfattelse, af at lighedsskabende 
reformer ikke kan føre til økonomisk vækst, han mente derimod, at det var en 
forudsætning for vækst. Han argumenterede for, at fattigdom og ulighed var med til at 
holde væksten og produktionen nede, da en dårlig levestandard gør folk uproduktive. 
(Martinussen, 2002, s.38)  
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Myrdal inddrager i høj grad ikke-økonomiske forhold i sine analyser. Han forslår at 
man i stedet for kun at analysere ud fra én faktor, gør det ud fra følgende seks punkter. 
• Produktion og indkomst 
• Produktionsbetingelser 
• Levestandard 
• Holdninger til liv og arbejde 
• Institutioner 
• Politiske indgreb (ibid., s.39) 
 
Han påpeger at alle disse punkter er tæt forbundene og kan udvikle sig i begge 
retninger. Ligeledes skulle der satses på landbruget, for at øge væksten og 
beskæftigelsen i andre sektorer, ved at dele jorden ligeligt imellem bønderne.(ibid., 
s.37)  
Hans teori bygger, i modsætningen til monetarismen, på en stor stat der kan skabe 
ligelig fordeling af ressourcerne. Dog er mange ulande ikke i stand at varetage denne 
opgave. Myrdal er af den holdning at ulandenes stater er ”bløde”, hvilket karakteriseres 
ved, ringe kapacitet til at gennemføre analyser, utilstrækkelig administrativ kapacitet til 
at tage konkrete og regelfaste afgørelser, samt ringe gennemslagskraft i det omgivende 
samfund. Han mener altså ikke, at de svage stater er i stand til, at føre en selvstændig 
udviklingspolitik.(ibid., s.105) 
Myrdals teori om de lighedsskabende reformer, og fokus på fattigdom, har skabt 
grundlaget for de elementære behovs teori.  
De elementære behovs strategi blev udformet af FN’s internationale 
arbejdsorganisation, ILO, i midten af 1970erne. Teorien er derefter blevet 
videreudviklet af andre udviklingsteoretikere. Tanken var, at der skulle fokuseres mere 
på de fattige grupper i ulandene. Ud fra denne teori, er der stadig behov for vækst, men 
der påpeges, at dette alene, ikke medfører beskæftigelsesmuligheder, eller 
indkomstforøgelser hos de fattige. Man skulle derfor sørge for at omfordele kapitalen og 
ressourcerne til de fattige.  
De tre typer af grundlæggende behov, som er i de elementære behovs strategier, er som 
følger: 
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• Det enkelte menneskes og familiens behov for føde, bolig og klæder og andre 
fornødenheder i den daglige husholdning 
• Offentlig service, som drikkevand, sanitære faciliteter, elektricitet, 
sundhedstjenester og uddannelse 
• Adgang til deltagelse, og til at øve indflydelse i det politiske liv, både i 
nærsamfundet og på landsplan. (ibid., s.39) 
En anden del af kritikken af udviklingsøkonomien er, at der ikke længere eksisterer en 
3. verden, eller de såkaldte ulande. Hermed menes, at det ikke er en ensartet, let 
sammenlignelig gruppe, som er forskellig, fra andre lande i verden. Denne kritik er 
væsentlig, idet der herved sættes spørgsmål ved, hvorvidt det er hensigtsmæssigt, at 
arbejde med generaliseringer og teorier om ulande, som en samlet gruppe af lande og 
samfund. Der bør derfor udvises stor forsigtighed, ved arbejde med bredtfavnende 
generaliseringer. (Martinussen, 1994, s. 26-27) 
Vi vil i et senere afsnit se nærmere på de eventuelle mangler og konsekvenser der kunne 
forekomme, ved udelukkende at benytte økonomisk teori til udviklingen af ulandene.  
 
3.6 – Kritik af teori 
 
Martinussen kritiserer generelt udviklingsteorier for deres manglende forankring i de 
videnskabsteoretiske hovedtraditioner. Kun få udviklingsteorier fra 1950-60’erne har 
levet op til disse krav, og siden er der, ifølge Martinussen, ikke sket væsentlige 
ændringer. Udviklingsforskningen er gennemgående forblevet mest optaget af at nå 
frem til generaliseringer oftest med videre sigte på anbefalinger inden for 
strategiplanlægning. 
Dette taget i betragtning er der, ifølge Martinussen, ikke et tilstrækkeligt metodologisk 
eller videnskabsteoretisk grundlag for udviklingsforskningen. (Martinussen, 1994, 
s.413-414) Dog skal det nævnes at Myrdal, ifølge Martinussen, har forsøgt at udforme 
sine teorier ud fra ovennævnte metodologiske og videnskabsteoretiske grundlag.(ibid., 
s.415) 
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Kapitel 4 – STP og PRSP 
 
4.1 Indledning 
 
Efter at have redegjort for strategiernes teoretiske baggrund gives i dette kapitel en kort 
beskrivelse af begivenhederne, som ligger til grund for oprettelsen af IMF og 
Verdensbanken. Den historiske baggrund der beskrives er med til at give en forståelse af 
organisationerne der står for udformning samt implementering af strategierne. Det er 
samtidig med til at understrege den udvikling som organisationerne har gennemgået rent 
politisk og økonomisk.   
 
4.2 - Grundlæggelsen af IMF og Verdensbanken  
 
The International Monetary Fund, IMF og the International Bank for Rekonstruktion 
and Development(IBRD), eller som den senere blev kaldt the World Bank, på dansk, 
Verdensbanken, blev etableret på konferencen, United Nations Monetary and Financial 
Conference, i Bretton Woods, New Hampshire, i juli 1944. (Anne C. M. Salda, 1992, s. 
xi)  
 
Konferencen resulterede i tre regulerende institutioner, udover IMF og Verdensbanken 
omfattede dette World Trade Organisation (WTO).  
Konferencen blev afholdt med det formål at diskutere rammerne for det økonomiske 
samarbejde, på baggrund af den økonomiske krise i 1920’erne og 1930’erne, samt det 
økonomiske sammenbrud, som var konsekvensen af 2. verdenskrig.  
Før første verdenskrig var den økonomiske valuta på det internationale marked guld. 
Reglerne var simple. Et lands nationale valuta skulle bakkes op af samme mængde guld 
af landets nationalbank. Valutaer var på denne måde frit ombyttelige, i hvert fald 
teoretisk. England var på dette tidspunkt den største eksportør indenfor industrielle 
produkter, finansiel kapital, samt handel og transport. I slutningen af krigen tabte 
England både politisk samt militær suverænitet til Frankrig, Tyskland og Rusland. 
England kunne ikke bibeholde sin position som centrum for det internationale 
økonomiske marked. Ydermere var reglerne for det økonomiske samarbejde blevet 
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suspenderet under krigen. Hertil kom at regeringerne printede ukonvertible papirpenge, 
for at sætte gang i den nationale økonomi. Dette førte til devaluering af de nationale 
valutaer, efterfulgt af massiv inflation og arbejdsløshed. (Peet, 2003, s. 28-30)  
I 1929 tabte basale fødevarer og en række andre varer mellem 2/3 og ¾ af deres værdi, 
hvilket underminerede den i forvejen hårdt plagede økonomi. Efterfølgende nåede 
arbejdsløsheden imellem 1932 og 1933 op på 27 procent arbejdsløshed i USA og 44 
procent Tyskland. Arbejdsløshed og fagforeninger ansås som værende trusler imod 
social normalitet, stabilitet, fred og som en hindring for økonomisk udbytte. Samtidig 
oplevede USSR en hurtigt voksende industrialisering, og mange fra arbejderklassen så 
kommunismen som et godt alternativ til kapitalismen. De kapitalistiske regeringer stod 
altså med to problemer. Der skulle gøres noget for at mindske den økonomiske 
katastrofe, og det økonomiske system skulle beskyttes imod udefrakommende trusler 
såsom kommunismen og fascismen. Dette var grundlaget for det efterfølgende 
økonomiske samarbejde, som resulterede i planerne om en international bank, som det 
styrende organ. (Peet, 2003, s. 30-31) 
Det var dog hverken konferencen eller den begyndende internationale styring, der 
sluttede den økonomiske krise. Det var derimod anden verdenskrig, idet den moderne 
krigsførelse resulterede i en stigning i produktionen, hvilket mundede ud i en 
genforening af økonomi og politik.  
 
Under konferencen blev specielt to planer for stabilisering af verdensøkonomien 
diskuteret. Det var the White plan, af amerikaneren Harry Dexter White, og Keynes 
plan, udviklet af den engelske økonom John Maynard Keynes.  
The White plan, handlede overordnet om stabilisering af valutakurser, opnåelse af 
ligevægt på betalingsbalancerne, tilskyndelse til kapitalstrømme mellem 
medlemslandene, etablering af service i forhold til international gæld samt begyndende 
planer om politikker vedrørende nedbringelse af kontrol med handel og restriktioner af 
disse. I følge Whites plan kunne medlemskab af IMF opnås af medlemmerne af de 
Forenede Nationer - FN.  
Keynes plan derimod lagde mere op til en institution, som skulle varetage 
medlemslandenes interesser på samme måde, som traditionelle banker varetager deres 
kunders behov. Han kaldte denne type institution for, International Clearing Union. 
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Valutaen skulle bestå af guld og skulle gå under begrebet, bancor, som kunne veksles af 
the Clearing Union, men kun i overensstemmelse med bestyrelsens samtykke. 
Herudover lagde Keynes op til at the Clearing Union skulle afhjælpe landene i 
situationer, hvor de havde underskud på betalingsbalancen. (Anne C. M. Salda, 1992, s. 
xi-xii) Den endelige tekst blev en forening af begge disse planer og blev udgivet i 1944. 
 
Ved konferencen beskæftigede man sig primært med IMF og næsten ikke med 
Verdensbanken. Den smule man beskæftigede sig med Verdensbanken handlede om 
dens rolle i genopbygningen af Europa i efterkrigstiden. Lande udenfor Nordamerika og 
Europa blev stort set ikke nævnt og da slet ikke fattigdom og udvikling. (Richard Peet, 
2003, s. 111) 
Oprindelig forestillede de 44 allierede lande sig at IMF skulle gøre to ting: Den skulle 
regulere de priser, som lå til grund for at valutaerne kunne udveksles imellem 
medlemslandene, samt hjælpe med at sikre international stabilitet ved at udstede lån i 
perioder, hvor betalingsbalancen i medlemslandene var kritisk. 
Både IMF og Verdensbanken har gennemgået store forandringer igennem de sidste 50 
år. Verdensbanken fungerer i dag som en udviklings institution, med det mål at mindske 
fattigdom, og bruger hvert år milliarder af dollars på udviklingsprojekter i 3. 
verdenslande.  
IMF påvirker i dag 184 landes økonomier direkte, og kan i dag anses som værende den 
mest magtfulde ikke-statslig institution i verdenen. (Ibid., s. 56) 
 
4.2.1 IMFs og Verdensbankens låneprogrammer 
 
Heavily Indebted Poor Contries(HIPC) initiativet blev lanceret i 1996 af IMF og VB, 
med det mål at sikre at intet uland endte i en gældsspiral, som landet ikke kunne komme 
ud af igen. For at et land kan komme på tale til HIPC skal landet opfylde visse krav. 
Landet skal: 
1. stå overfor en uoprettelig gældsbryde, som de sædvanlige låne- og 
gældslettelsesprogrammer ikke kan tackle 
2. havde markeret sig som værende i gang med diverse reformer i forbindelse med IMF og 
VB støttede programmer. 
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3. havde udviklet en PRSP(IMF 2005) 
 
På baggrund af HIPC-initiativet, har IMF og VB en række udviklingslåneprogrammer, 
som de bruger til at hjælpe udviklingslande med økonomiske problemer. 
Konditionalitetterne til disse låneprogrammer er fortrolige, og variere fra land til land. 
Derfor har det ikke været muligt for os at inddrage dem i det følgende.   
Poverty Reduction Growth Facility(PRGF) er IMFs nye låneprogram, der blev taget i 
brug 1999. 
Det fokuserer på IMFs ekspertise områder, det vil sige de makroøkonomiske. I forhold 
til tidligere låneprogrammer, retter IMF konditionaliteterne ind efter det enkelte ulands 
PRSP prioriteter, hvilket skaber et større et øget nationalt ejerforhold til de initiativer 
IMF introducerer. Derudover skal PRGF presse landets regering til at forbedre deres 
governance, da dette betyder en styrkelse af landet i det dets bestræbelser på at 
udarbejde et målrettet og ordentligt prioriteret offentligt budget.(IMF 2005) 
 
The International Development Association(IDA) er Verdensbankens 
udviklingslåneprogram, det udsteder ’soft loans’, langtidssigtede lån med lav rente. 
Størstedelen af pengene ved IDA’s lån kommer fra medlemslandenes kontingenter i 
modsætning til salg af obligationer, som i The Inetrnational Bank for Reconstruction 
and Development(IBRD). (Peet, 2003, s. 116) Den primære forskel mellem IBRD og 
IDA, er at IDA både udbyder udviklingsassistance og udviklingsbistand, mens IBRD 
udbyder assistance og forstærket adgang til kapital. (Gilbert and Vine, 2000, s. 13) 
 
4.3 - Strukturtilpasnings programmerne – STP  
 
I dette afsnit redegøres for strukturtilpasningsprogrammerne samt kritik af disse. 
Herefter sammenholdes redegørelsen for STP med teoriafsnittet om monetarisme for 
derved at påvise de monetaristiske tendenser i STP.  
 
Da mange udviklingslande i 1980’erne oplevede underskud på betalingsbalancen og 
voksende gæld på grund af den økonomiske krise, designede Verdensbanken 
Strukturtilpasningsprogrammerne (STP). STP var baseret på neo- klassiske økonomiske 
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teorier, som på dette tidspunkt var de teorier Verdensbanken tog udgangspunkt i. 
(Martinussen s.130) 
Bistandsformen, programbistand eller politikbaseret bistand, afløste den hidtil 
dominerende bistandsform projektbistand. (Guidelines of conditions s.78) Før STP blev 
implementeret i et land, skulle landet have været under IMF’s 
stabiliseringsprogrammer. Disse var nogenlunde det samme som STP, men her var der 
tale om kortsigtede stabilisering, som virkede gennem begrænsninger i efterspørgslen, 
hvor Verdensbankens STP var langsigtede og ideen var at gøre noget ved 
produktionssiden i økonomien, og dermed skabe en forøgelse af udbuddet. Forskellen 
mellem disse to strategier er begrænset, og er primært institutionel, stabilisering hører 
dog under IMF og STP under Verdensbanken. (Bonné s.12) Vi vil i dette afsnit 
udelukkende koncentrere os om STP.  
De primære målsætninger med STP er som følger; 
 
(a) solving the member’s balance of payments problem without recourse to 
measures destructive of national or international prosperity; and 
(b) achieving medium-term external viability while fostering sustainable 
economic growth. (Guidelines of conditions s.2) 
 
STP blev altså iværksat med det formåel at fjerne de makroøkonomiske ubalancer ved 
at forbedre betalingsbalancen samt sikre vedvarende økonomisk vækst. Samtidig skulle 
den private sektor i større grad inddrages i økonomien og eksporten skulle øges med 
henblik på at øge væksten. Hovedmålsætningen er altså makroøkonomiske variabler 
samt international policy(Gilbert and Vines, s. 160) 
Den økonomiske udvikling skulle foregå under Verdensbankens ledelse og overvågning 
og når det drejede sig om vigtige økonomiske beslutninger blev landet ikke spurgt til 
råds, det var udelukket beslutninger der galt Verdensbanken. (cyper s.577) 
Der blev opstillet en række mål som omfattede reformer af henholdsvis;  
Handelspolitik med henblik på at skabe en konsensus mellem priserne på landets varer 
og den værdi, de burde have på verdensmarkedet, i forhold til dollaren, for på denne 
måde at skabe et større incitament for producenterne. 
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Valutapolitik i form af devalueringer i sammenhold med ovenstående for på denne 
måde at kunne øge konkurrenceevnen i og med at priserne ville falde og incitamentet 
for andre landes opkøb af varer ville stige. 
Finanspolitik via en kontraktiv politik for at modvirke inflation.  
Reducering af den offentlige sektor gennem nedskæringer i finansbudgettet, det vil sige 
reduktion af de administrative omkostninger og de offentlige lønomkostninger. 
Privatisering for på denne måde at øge mulighederne for optimal produktion. 
Liberalisering af og deregulering af statens størrelse for at opnå større fleksibilitet samt 
øget fokus på de komparative fordele. (Gilbert & Vines, s. 166) 
Man fjernede forskellige restriktioner der begrænsede den økonomiske aktivitet. 
Subsidier blev afskaffet, man lod de private markedskræfter allokere ressourcerne. 
Monopoler blev ophævet, så der kunne blive fri konkurrence så priserne kunne følge 
verdensmarkedspriserne. 
I 1986 blev den offentlige sektor ligeledes integreret i STP. Man indså at det var vigtigt 
at investere netop her for at opnå bedre implementering af projekterne og 
programmerne. Samtidig forsøgte man at allokere ressourcer, så de fattigste kunne 
forbedre deres sociale og økonomiske udvikling. 
I midten af 90’erne anerkendte Verdensbanken og IMF dog, at der på en række områder 
var brug for statslig regulering. Dette var blandt andet på områder som 
fattigdomsbekæmpelse og miljøforbedringer. (henvis Marica) 
For at opnå ovenstående, valgte Verdensbanken at gøre de udstedte lån langsigtede frem 
for IMF’s kortsigtede lån. Hvor lånene ved IMF’s stabiliseringsprogrammer skulle 
betales tilbage inden for et par år, var låneperioden med Verdensbankens STP op til ti 
år, STP kan siges at være den langsigtede opfølgning af en kortsigtet 
stabilisering.(Bonné s.11) Disse langsigtede lån indebar dog en række krav til landene 
om implementering af en række reformer, som i store træk betød et skift fra en 
statsorienteret til en markedsorienteret politik. Disse krav kaldes modaliteter og består 
endvidere af ”Performance criteria”, hvilket forstås som muligheder for overvågning 
samt evaluering af landene.   
Ved brud på disse modaliteter vil landene blive sanktionerede og i yderste instans vil 
lånene blive tilbagetrukket. (Guidelines of conditions s. 4) 
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4.3.1 – Kritik af STP 
 
I Afrika hvor mere end 20 lande havde STP implementeret, faldt den gennemsnitlige 
indkomst i løbet af 1980’erne med 20 procent. Arbejdsløsheden firdoblede til 100 
millioner mennesker, investeringer i den offentlige sektor faldt til et niveau der var 
lavere end i 1970’erne og Afrikas andel af verdensmarkedet faldt til 2 procent som var 
halvdelen af hvad den var inden STP blev indført.(Oxfarm Policy department s. 9) 
Endvidere oplevede de fleste ulande stigning af varepriserne og inflationsrater, hvilket 
opmuntrede til større forbrug og dermed modvirkede opsparing, investering og 
lån.(Cypher s.469) 
En evaluering af STP foretaget på 241 lån i 33 afrikanske lande mellem 1980 og 1989 
viser der ud over, følgende resultater: 
• Den gennemsnitlige indkomst per person faldt med et gennemsnit på 1,1 % om året  
• Produktionen af mad per person faldt overalt 
• Købekraften for minimumslønningerne faldt med et gennemsnit på 25 % 
• Statsudgifter til uddannelse faldt med 36 % 
• Det samlede antal folkeskoleelever faldt med 14 % 
• Antallet af fattige steg løbende ( Cypher s.580) 
Kritikere har senere hen udtalt at reducere fattigdom udelukkende ud fra et økonomisk 
perspektiv, ikke er holdbart. For at skabe vækst, kræver det en kulturel og social 
omstilling af befolkningen. Kritikerne mener at, Strukturtilpasning som en rent 
økonomisk proces derfor er en illusion. (Den ny verden s. 6 )    
 
Spørgsmålet er hvad implementeringen af STP i de enkelte lande har betydet. Man må 
gå ud fra et det er et svært at give et generelt svar på det spørgsmål, fordi de enkelte 
landes situation er så forskellig og der er ikke et land der er typisk for den tredje verden. 
Men da STP er baseret på et sæt forholdsvis overskuelige principper og en 
gennemgående økonomisk holdning, gjorde nogle overordnede tendenser sig gældende 
for størstedelen af de lande der modtog STP. Vi har derfor i et senere afsnit valgt at give 
en gennemgang af STP i Kenya, for at få et overblik over hvad der gik galt med STP 
netop her.     
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4.3.2 STP vs. Monetarisme 
 
I dette afsnit sættes monetarismen og STP op imod hinanden, for at underbygge 
påstanden om at Verdensbanken og IMF bygger STP på neoklassisk økonomisk teori.  
 
Ved at se på STP er det tydeligt at genkende hovedelementerne fra monetarismen. 
Monetarismens neoklassiske grundlag indeholder følgende tre hovedpunkterne til den 
økonomiske politik: 
 Alle fordrejede indgreb i prismekanismerne skal afvikles for at opnå  
maksimering af vækst og udvikling 
 Udenrigshandelen skal liberaliseres for at få fjernet tilskyndelserne til indadrettet 
økonomisk adfærd og i stedet skabe incitamenter for en udadrettet,  
eksportorienteret økonomisk aktivitet 
 Den offentlige sektor skal reduceres i størrelse gennem privatiseringen af 
offentlige virksomheder og overdragelse af så mange økonomiske opgaver som 
overhoved muligt til private virksomheder  
Disse skulle sikre den økonomisk udvikling. 
Monetarismen bygger på dette neoklassiske grundlag, men er som beskrevet i 
teoriafsnittet, en videreudvikling af dette.  
STP bygger altså på den monetaristiske opfattelse af at markedskonkurrence og 
markedsmekanismerne, herunder prismekanismen, vil give en bedre fordeling, af både 
produktionsfaktorer og varer, end en reguleret økonomi med administrativ kontrol og 
planlægning. Dette betyder at de i højere grad vil blive konkurrencedygtige på det 
internationale marked. 
Dette er at finde i de konditionaliteter, som Verdensbanken og IMF stillede de ulande 
hvor STP blev implementeret. STP omfattede altså en række målsætninger omkring den 
økonomiske politik, som vedrørte finanspolitikken, valutapolitikken og 
handelspolitikken. STP’s finanspolitik var karakteriseret ved at staten skulle spille en 
mindre rolle i forhold til markedet. Der skulle føres en stram finanspolitik, 
nedskæringer i den offentlige sektor, styring af de offentlige udgifter og investeringer 
for at reducere i budgetunderskuddet. Disse punkter stemmer overens med 
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monetaristerne holdning til finanspolitik, hvor her menes at inflation er resultat af en for 
ekspansiv pengepolitik. Som tidligere beskrevet mener monetaristerne at markedet er 
selvregulerende og at der ikke er behov for statslig kontrol. 
STP’s valutapolitik var kendetegnet ved en opretholdelse af konkurrenceevnen, ved at 
devaluere valutaen, for at undgå inflation. Ifølge monetarismen er det netop inflation, 
som er hovedårsagen til at den økonomiske vækst bremses, og denne skal derfor 
kontrolleres igennem pengemængden, som reguleres gennem renten.   
STP’s handelspolitik må også siges at være i overensstemmelse med monetarismen. 
Liberaliseringen af udenrigshandlen, effektivisering eller privatisering af statslige 
selskaber og monopoler blev ligeledes ophævet. Disse indgreb har alle til formål at 
skabe større råderum for markedskræfterne, og er dermed en eksportorienteret 
økonomisk aktivitet, hvilket er et af hovedpunkterne i monetarismen.   
 
STP’s formål var altså at forbedre betalingsbalancen ved at fjerne de makroøkonomiske 
ubalancer og i højere grad at inddrage den private sektor for derved at sikre vedvarende 
økonomisk vækst, hvilket er et klart eksempel på den monetaristiske fundering i STP’s 
strategi.  
 
4.4. Poverty Reduction Strategy Papers – PRSP 
 
I dette afsnit redegøres for PRSP strategien samt kritik af denne. Herefter 
sammenholdes redegørelsen for PRSP med teoriafsnittet om NIE for derved at påvise de 
neoinstitutionelle tendenser i PRSP.  
 
PRSP blev påbegyndt i 1999 af IMF og Verdensbanken, og er en enkelt lands baseret 
strategi for fattigdoms reducering. Det er meningen at den skal danne grundlag for et 
øget samarbejde mellem landets egen offentlige sektor og udenlandske samt bi- og 
multilaterale donorer.  
IMF og Verdensbanken ser PRSP fremgangsmåden, som et af midlerne til at opfylde 
den strategi som blev vedtaget i marts 2002, den såkaldte Monterrey Consensus, hvor 
det internationale samfund blandt andet forpligtede sig til at hjælpe udviklingslandene 
med at udarbejde en holdbar økonomisk politik og opbyggelse af styrkede nationale 
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institutioner. Derudover forpligtede det sig til at liberalisere handlen og dermed åbne 
markederne op for udviklingslandenes eksport.(IMF 2005)     
Meningen med dette er at opfylde FNs Millennium Development Goals (MDGs), som 
er centeret om at halvere fattigdom frem mod 2015. Derudover er implementeringen af 
PRSP også nødvendig for at udviklingslandene kan komme i betragtning til IMF og 
Verdensbankens forskellige låne- og gældslettelsesprogrammer samlet under Heavily 
Indebted Poor Countries (HIPC) initiativet. IMFs The Poverty Reduction and Growth 
Facility (PRGF) og Verdensbankens IDA.(ibid.) 
Et PRSP bliver udarbejdet af regering og ministerier i et lavindkomstland, med støtte fra 
civilesamfundet og udviklingspartnere såsom; IMF, Verdensbanken, EU eller bilaterale 
donorer. Civilsamfundet skal høres, og dets forslag skal tages med i de overordnede 
overvejelser. Dette er et af grundstene i PRSP, at civilsamfundet har en mere aktiv rolle 
i alle faser af PRSP processen. Dette betyder at civilsamfundet også skal inddrages efter 
PRSP er blevet implementeret. Således undgås det, at det bliver landets regering og de 
to organisationer IMF og VB, der skal undersøge sig selv.   
PRSP skal beskrive de politikker, det være sig både de sociale, strukturelle samt 
økonomiske politikker, der skal igangsættes for at skabe udvikling og reducere 
fattigdommen i landet. PRSP er med andre ord en detaljeret fattigdomsdiagnose, hvor 
både de direkte og indirekte årsager til fattigdommen er beskrevet. På baggrund af 
diagnosen skal landet opstille en række mellemliggende mål, der skal vise veje frem 
mod det endelige udviklingsmål. Derefter skal offentlige udgifter orienteres og 
prioriteres imod det endelige udviklingsmål om fattigdomsbekæmpelse. Slutteligt skal 
udviklingslandet udforme et evalueringssystem der bedømmer de opstillede 
midtvejsmål. For at skabe det bedst mulige resultat, er det nødvendigt at involvere et 
bredt spektrum af civilsamfundet, for at få så mange inputs som overhovedet muligt. 
Dette skal også være med til at skabe et stærkere nationalt ejerskabsforhold i 
udviklingslandet end tidligere. (World bank 2005) IMF og VB har erkendt at et ejerskab 
til et udviklingsprogram ikke kan gennemtrumfes udefra, men igennem intern analyse 
og diskussion, førende til den konklusion, af de nationale aktører, at accept af 
programmet føre til en succesfuld opnåelse af deres målsætninger.(Buira 2003, side 80)  
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Derudover skal PRSP give et bud/svar på hvilke sociale og strukturelle politikker landet 
skal implementere for at kunne forbedre uddannelse og generel sundhed, tage hånd om 
miljøet, samt bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme.(IMF 2005) 
IMF og VB lægger i PRSP stor vægt på at landet skal forbedre dets governance. Denne 
inkludering af governance i PRSPen skyldes, at det er blevet tydeligere for IMF og VB 
at kvaliteten af et lands institutioner har betydning for den økonomiske proces. IMF og 
VB kræver at landets regering redegøre for emner som, ansvar og gennemsigtighed i 
forhold til det offentliges udgifter og kvaliteten af den offentlige service.(Buira 2003, 
side 126) Det er IMF og VBs tanke, at disse krav skal medvirke til at fjerne korruption 
og dermed lette adgangen for de fattige til at deltage mere aktivt i udformningen af 
PRSP. Da det i så fald ikke kun vil være de velhavende der sætter dagsordenen.( Buira 
2003, side 126)  
 
PRSP bygger på følgende fem konditionaliteter: 
1. National drivkraft, det er nødvendigt at skabe et nationalt ejerskabsforhold til 
strategien gennem et bredt samarbejde med civilsamfundet; 
2. Resultatorienteret og fokuseret på at resultatet af bestræbelserne kommer de fattige til 
gode. 
3. Forståelse for de forskellige sider af fattigdomsproblemerne, og den række af initiativer 
det er nødvendige at igangsætte effektivt for at reducere fattigdommen. 
4. Partnerskabsorienteret, det er nødvendigt for IMF og Verdensbanken at involvere 
koordinerede deltagelse fra udviklings partnere, såsom bilaterale, multilaterale og 
NGO’er. 
5. Samt at baserer strategiprogrammerne på langsigtede perspektiver for 
fattigdomsbekæmpelse.(IMF 2005) 
 
Der er to former for PRSP, Den ene er en såkaldt Interim Poverty Reduction Strategy 
Paper(I-PRSP) det er en midlertidig PRSP, hvor kravene ikke er helt så store, dog skal 
den indeholde en beskrivelse af fattigdomsproblemet i landet, samt en redegørelse af 
eksisterende nationale strategier til bekæmpelse ag problemet, derudover er der krav om 
at der i I-PRSP skal fastlæges en tidslinie for processen med at udarbejde den endelige 
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PRSP. I-PRSP er skabt for at undgå, at udviklingslandene mister deres ret til deltagelse i 
de forskellige programmer under arbejdet med PRSP.(World bank 2005) 
Medarbejdere i både IMF og Verdensbanken har været med til at udarbejde en 
hjælpeguide, også kaldet ”the Sourcebook for Poverty Reduction Strategies”. Dette er 
sket med hjælp af feedback fra både embedsmænd i flere afrikanske lande såvel som 
medarbejdere i relevante FN organisationer.  
The Sourcebook indeholder information og kerneteknikker til udarbejdelsen af de 
ovenfor nævnte sektioner af I-PRSP og PRSP. Både IMF og Verdensbanken gør meget 
ud af at understrege, at The Sourcebook ikke giver de endelige svar, men blot skal ses, 
som en form for inspiration og at det bedste resultat kommer ved at tage udgangspunkt i 
udviklingslandets aktuelle behov og ikke en generel skitse for alle udviklingslande. 
I lande hvor der ikke er den fornødne ekspertise til at udarbejde PRSP, skal IMF og VB 
gå ind og være behjælpelig med den nødvendige teknisk assistance. De fleste PRSP 
bygger på allerede eksisterende udviklingsprogrammer, det fremhæver begge 
organisationer dog også, som et af de afgørende succes kriterier.(ibid.) Den endelige 
godkendelse af I-PRSPen og af den endelige PRSP, bliver foretaget af det Executive 
Boarde i de to institutioner(IMF 2005), derefter er udviklingslandet forpligtet til at 
indgive en Annual rapport som beskriver hvorledes det går med at opnå de 
udviklingsdelmål staten har sat op i deres PRSP, samt den politiske situation, om den 
offentlige sektor formår at omstille sig i forsøget på at opnå de opstillede delmål. 
Derudover skal PRSP igennem en fuld revision hvert tredje til fjerde år af IMF og 
Verdensbanks embedsmænd.(World bank 2005) 
 
4.4.1 Kritik af PRSP 
Som tidligere nævnt bliver PRSP løbende opdateret og justeret igennem de erfaringer 
IMF og Verdensbanken indsamler, hvilket får de to institutioners medarbejdere til at 
stille en række ændringsforslag. 
Blandt andet er det spændingen mellem den tid det tager udviklingslandet at udvikle sin 
PRSP og dens kvalitet, samt mellem det nationale ejerskab og IMF og Verdensbankens 
krav til strategien. Fra et land indlevere sin første I-PRSP til det skal havde sin endelige 
PRSP klar er der i dag et år, men med den korte tid anerkender IMF og Verdensbanken 
nu, at det kan skade kvaliteten af PRSP. Dette har betydet at, det nu er muligt at få mere 
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tid til sin endelige PRSP, ved at aflevere en statusrapport der skitsere det hidtidige 
opnåede fremskridt samt en revideret afleveringsdato for den endelige PRSP. Dette 
skifte sker efter at flere udviklings partnere har udtrykt bekymring overfor den korte 
tidsfrist.  
Hvad angår skabelsen af et nationalt ejerskab i forhold til PRSP, bemærker IMF og 
Verdensbanken at PRSP allerede giver udtryk for landets prioriteter, og dermed skaber 
det en ejerskabsfornemmelse, men de er på den anden side nød til at varetager sine 
aktionærers interesser. Dette sker ved at sikre, at udviklingslandet i sine strategier 
medregner, at det også skal betale sine lån tilbage til IMF og Verdensbanken. Dette 
problem vil institutionerne løse ved at skabe en mere konstruktiv dialog med 
udviklingslandene, samt ved at åbne institutionerne mere op overfor udviklingslandene i 
denne dialog.(ibid.) 
Udover disse tiltag vil IMF og Verdensbanken styrke de øvrige udviklings partneres 
bidrag ved at hjælpe dem med at fokusere deres udviklingsstøtte mod at hjælpe 
modtagerlandet implementere deres målsætninger i PRSP.                        
 
Selvom at IMF og Verdensbanken erkender, at der skal justeres i PRSP, er der dog 
stadig en del kritik fra NGO’er, der handler om at, det ikke er lykkedes alle 
udviklingslandene at involvere alle samfundslag i civilsamfundet. De anerkender at de 
fleste udviklingslandes regeringer har været gode til at hører på civilsamfundets 
argumenter, men at der i de fleste lande mangler en aktiv involvering af 
landbefolkningen. Da debatten om PRSP som oftest centrerer sig om storbyerne. Dette 
betyder at der ikke opstår den nødvendige debat, som IMF og Verdensbanken ser som 
essentielle for skabelsen af et nationalt ejerskabsforhold til strategierne.(ZIGZAG 2001, 
s.24; s.29)  
Men det er ikke kun de nationale regeringer der er for dårlige til at involvere 
landbefolkningen, også de internationale NGO’er viser sig ikke at være i stand til at 
inddrage de fattige, hvilket skyldes at de har svært ved at sætte sig ind i de fattiges 
behov. Og de lokale NGO’er er ikke i stand til at tackle problemet, da de for det meste 
ikke en gang har råd til at ansætte egentlige økonomer. eftersom disse heller vil arbejde 
for de internationale NGO’er hvor pengene er større.(ZIGZAG 2001, s.25)  
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Andre NGO’er mener også, at der ligger et problem i at PRSP er så tæt forbundet med 
HIPC-initiativet, hvilket betyder at udviklingslandenes regeringer er fristet til at forcere 
en PRSP igennem for at komme i betragtning til gældseftergivelse. (ZIGZAG 2001, 
s.25)   
Politisk kommentator i Honduras Manuel Torres mener, at verdensbanken og IMF 
mangler erfaring med fattigdomsbekæmpelse, og at hans folk bliver brugt som forsøgs 
kaniner. De to institutioner har indtil før PRSP kun arbejdet til fordel for storkapitalen, 
og ikke de fattige. Dette betyder at de ikke har forstået hvordan de skaber en 
bærerdygtig udvikling for de svage i samfundet. (ZIGZAG 2001, s.26)    
Med en lidt skeptisk tilgang til den ovenstående kritik af PRSP, kan det undre lidt at det 
meste af kritikken ikke går på om PRSP fungere men i stedet på om diverse NGOer 
bliver inddraget i beslutningsprocessen. De få NGOer der beskæftiger sig med en 
egentlig analyse af funktionsdygtigheden af en PRSP, og som oftest ender med at 
konkludere at den ikke skaber vækst, er ofte baseret på et meget spinkelt datagrundlag. 
Mange NGOer har simpelthen ikke den tilstrækkelige kapacitet til at foretage ordentlige 
analyser af PRSP.( Buira 2003, s.132) 
Der er endvidere en kritik af, at når et modtagerland ikke har den nødvendige ekspertise 
til at udarbejde en PRSP, går IMF og VB ind og yder den nødvendige støtte. Eller som 
nogen mener, går ind og overtager udarbejdelsen. Denne kritik bunder i erfaringer fra 
udviklingslandene, men er næppe af stor betydning, da der i så fald ikke er en 
forværring i forhold til tidligere hvor IMF og VB bestemte det hele.  
Der kan også stilles spørgsmålstegn ved, om civilsamfundet er i stand til at løfte den 
opgave de bliver tildelt i PRSP. Da de ikke har den fornødne træning i 
strategiplanlægning, samt uddannelse i økonomiske spørgsmål.(ibid. ,s.135)  
 
4.4.2 PRSP vs. Neoinstitutionalismen 
I dette afsnit redegøres for den prægning NIE har på Verdensbankens og IMF’s PRSP, 
for på denne måde at kunne klassificere det teoretiske grundlag for PRSP, og derved at 
underbygge vores påstand herom. 
 
Ved PRSPs kraftige fokusering på styrkelse af nationale institutioner, samt den klare 
fokusering på politiske institutioners større rolle i udviklingen af 
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fattigdomsbekæmpelse, er en tydelig neoinstitutionel tendens. Neoinstitutionalisterne 
mener at staten som institution har en langt større supplerende, støttende og styrende 
rolle i forhold til markedet, og PRSPs konditionaliteter lægger på denne måde op til, at 
staten skal fungere aktivt administrerende i forhold til udvikling med fokus på 
fattigdomsbekæmpelse. 
 
Endvidere er forbedret governance et vitalt element i PRSP, idet staten i PRSP-
processen skal udarbejde en målrettet og prioriteret fattigdomsbekæmpelsesstrategi, 
som også er økonomisk bæredygtig, hvilket er et centralt element i NIE.  
I PRSP er fokuseringen på styrkelsen af de nationale politiske institutioner kendetegnet 
ved de, af NIE to identificerede markedsfejl: Produktions eksternaliteter samt 
ufuldkommen information. Den første markedsfejl skal løses ved at staten stimulerer 
erhvervssektoren til at forøge antallet af positive produktions eksternaliteter, som vil 
komme samfundet til gode, samt forsøge at mindske omfanget af negative 
eksternaliteter eller drage de ansvarlige til ansvar.  
Under den anden markedsfejl skal institutionerne rette op på den manglende 
information ved at stimulere individet. Eftersom at disse fejl oftest rammer de svage i 
samfundet skal staten i PRSP formulere et løsningsforslag til disse. Fejlene skal altså 
rettes op ved, at staten træder aktivt ind med regulering og reformer indenfor 
uddannelse og deslige. PRSP lægger altså op til at statslige institutioner skal benytte sig 
af andre organisationers kompetence. Konditionaliteten om partnerskabsorientering i 
implementeringen af PRSP bygger på den Neoinstitutionalistiske forestilling om at 
politiske institutioner kun kan opnå stabilitet ved samarbejde med organisationer, som 
varetager disses interesser.  
I PRSP prioriteres inddragelsen af det civile samfund højt, hvilket vil være medvirkende 
til at skabe et bredt nationalt ejerskabsforhold.  
Endvidere er målet, i PRSP, om en større gennemsigtighed angående offentlige udgifter 
og transaktioner, et andet væsentligt neoinstitutionalistisk træk. PRSP argumenterer 
eksempelvis for, at en af statens vigtige opgaver består i at skabe en tillid mellem 
udbyder og efterspørger på markedet, hvilket ligeledes er væsentligt i NIE. Derudover 
har mange ulande været under styre af en korrupt regering som i mange tilfælde har 
spoleret udviklingsplanerne. Dette forsøges undgået vha. PRSP i det at den større 
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gennemsigtighed vil forebygge korruption såvel som at de offentlige udgifter samt 
transaktioner vil blive mere gennemskuelige. 
 
Alt i alt ser man altså klare neoinstitutionalistiske tendenser inden for PRSP, idet en 
væsentlig del af PRSPs udformning synes at være baseret på et neoinstitutionalistisk 
fundament. 
 
4.5 Den reelle forskel på STP og PRSP 
 
På papiret er der stor forskel på STP og PRSP, og denne vil blive redegjort for i dette 
afsnit. 
STP og PRSP anskuer udvikling ud fra to vidt forskellige vinkler. STP fokuserer 
udelukkende på makroøkonomisk udvikling, hvor det handler om at fjerne de 
økonomiske ubalancer ved at forbedre betalingsbalancen og økonomiske vækst. Det 
interesserede ikke IMF og VB, hvem denne økonomiske vækst tilfaldt, rig som fattig. 
Heroverfor står PRSP med en anderledes tilgangsvinkel til udviklingsproblemet. For 
PRSP handler det om at fokusere på økonomisk vækst, der tilfalder de svageste i 
samfundet. Der er dermed et stærkt fokus på fattigdomsbekæmpelse, hvilket kunne 
ligne en mere strukturalistisk teoretisk tilgang til problematikken. Denne lighed har 
visse lighedstræk med Myrdals teori om de elementære behov, så der er radikale 
forskelle de to strategier imellem. 
 
En af de mest markante teoretiske forskelle er det offentliges rolle inden for hver 
strategi. Ved STP var en gennemgående privatisering og en mindre offentlig sektor et 
klart monetaristisk træk. Her sætter neoinstitutionalisterne kontrast, ved at tilråde en 
styrende, ansvarlig og aktiv offentlig sektor. Der er altså klare modsætningsforhold de 
to imellem, hvad angår den offentlige sektors rolle.  
 VB og IMF havde en tendens til at negligere modtagerlandets interesser, da der fra 
institutionernes side ikke var lagt op til at inddrage udviklingslandets regering, 
parlament eller offentlige sektor for slet ikke at tale om civilsamfundet. IMF og VB var 
ikke interesseret i at tage udviklingslandet med på råd, når det gjaldt udarbejdelsen af de 
strategier, som landet var tvunget til at følge. Dette har vist sig ikke at være holdbart. 
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Allerede tilbage i 1986 indså organisationerne, at det var nødvendigt at inddrage de 
statslige organisationer, for at blive i stand til at implementere strategierne ordentligt. 
Men det var først i 1999, at det for alvor blev klart, at VB og IMF var på vej til at 
kursskifte. PRSP lægger i høj grad op til at modtagerlandet skal involveres aktivt. Og 
det ikke blot med inputs til processen, modtagerlandet får med PRSP en stor del af 
ansvaret for fastlæggelsen af de prioriteter landet skal arbejde hen imod. Som 
Cheføkonom i Verdensbankens afdeling for fattigdomsbekæmpelse, Giovanna 
Prennushi, erkender, at Verdensbanken lider under, at den først og fremmest drives af 
økonomer, der ofte ikke tager højde for sociale og politiske problemer. »Der er stadig 
meget, vi skal justere,« siger hun, men afviser, at PRSP er det samme som STP. »Vores 
reelle mål er at flytte beslutningsprocessen ud til de lokale kræfter i ulandene. Hvis det 
ikke er lykkedes, er det først og fremmest de lokale regeringers ansvar. Vi har til 
gengæld et stort ansvar over for de skatteydere rundt omkring i i-landene, der betaler 
de penge, som kanaliseres gennem Verdensbanken. Vi skal sikre dem, at pengene bliver 
brugt fornuftigt og ikke havner i forkerte hænder.«(Information 2001) 
 Fuldstændig modsat STP er det i PRSP processen, modtagerlandet der skal komme 
med det første udspil. Det er dem der sætter de overordnede mål og det er dem der har 
det største ansvar for, at målene bliver ført ud i livet. Disse mål skal være prioriteret 
mod at bekæmpe fattigdom, og det offentlige budget skal rettes ind efter opnåelse af 
dette.  
De to organisationer har indset, at det ikke længere er nok blot at introducere en række 
ultimative krav, som ikke varierer meget fra udviklingsland til udviklingsland, og som 
ikke tager hensyn til de meget uidentiske vilkår udviklingslandene arbejder ud fra. 
Derfor har IMF og VB erkendt, at det er nødvendigt at samarbejde med andre end blot 
modtagerlandet. Også et styrket samarbejdet med andre donorpartnere har vist sig 
nødvendigt, ikke mindst fordi IMF og VB ikke har de store erfaringer med 
fattigdomsbekæmpelse, og har behov for at få inputs, hvilket er sket i the Sourcebook 
hvor både afrikanske embedsmænd og FN-personel har bidraget til indholdet. 
I kraft af, at der er i PRSP processen bliver stillet store krav til udviklingslandets 
statsapparat, er der i PRSP i modsætning til STP krav om at modtagerlandet forbedrer 
sin governance betydeligt. Således at det bliver mere overskueligt for civilsamfundet i 
det pågældende land at gennemskue den offentlige sektor, og dermed nemmere stille 
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den til ansvar. Desuden ser IMF og VB en forbedret governance, som et middel mod 
korruption, hvilket ikke i samme grad var på dagsordenen i STP. I både monetarisme og 
NIE tilrådes en forholdsvis stram styring og stor gennemsigtighed inden for det 
offentliges udgifter. Endvidere tilrådes det, at den private sektor inddrages som 
erstattende for, eller som supplerende til det offentlige. 
Den øgede gennemsigtighed i den offentlige sektor og den forbedrede governance, 
medvirker derudover også til at inddragelsen af civilsamfundet sker mere gnidningsfrit. 
En af de klart største forskelle mellem STP og PRSP er inddragelsen af civilsamfundet i 
den fattigdomsdiagnose som udviklingslandet skal udarbejde, samt opstillingen af de 
prioriterede mål der ligger til grund for PRSP. Her får civilsamfundet en stor rolle, da de 
modsat tidligere bliver hørt.  
I STP blev der ikke lagt stor vægt på om udviklingslandet adopterede programmerne 
som deres egne, de skulle blot gøre som de to institutioner beordrede dem til. Den 
udeblivende succes med STP, har fået IMF og VB til at fokusere på netop dette emne. 
De kalder det ”nationalt ejerskab”. IMF og VB har erkendt at et ejerskab til et 
udviklingsprogram ikke kan gennemtrumfes udefra, men igennem intern analyse og 
diskussion. Dette har ført til den konklusion, af de nationale aktører, at godkendelse af 
programmet fører til opnåelse af deres egne målsætninger.  
En forskel mellem de to strategier, som ikke handler om indhold, er kravet om at 
resultaterne skal være målbare. Der er i PRSP lagt op til, at udviklingslandet hvert år 
skal analysere og diskutere om de delmål, landet selv har opstillet, bliver forfulgt, og 
om de kan nås. Der er med andre ord lagt op til, at strategien skal op til revurdering 
hvert år, og en fuldkommen gennemgang hvert 3-4 år. Denne kontrolmekanisme, er 
ikke kun til for at hjælpe IMF og VB, men også for at hjælpe landet med at justere deres 
strategi, skulle der opstå problemer undervejs.  
Dette var absolut ikke tilfældet under STP, hvor det var IMF og VB, der udarbejde en 
vurdering af strategien, der oftest ikke lod de lokale myndigheder komme til orde. Med 
PRSP er det netop det nationale, der er i fokus, og det er staten selv for lov til at 
revurdere deres egen strategi. Dette er også med til at forbedre det nationale 
ejerskabsforhold, samt forbedre governance i landet. Det skal dog tilføjes, at det stadig 
er IMF og Verdensbanken, der har den endelige magt til at godkende revurderingen.  
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STP savnede i stort omfang en mere langsigtet orientering til udviklingsprocessen, her 
var det især IMF, der var kritiseret for at være kortsynede. Modsat STP er PRSP i sin 
fokusering mere langsigtet, da det er blevet anerkendt, at fattigdomsbekæmpelse kun 
kan gennemføres igennem en længere proces.  
 
Et af hovedelementerne i en kritik af PRSP er dennes manglende fokusering på 
økonomisk politik, hvorimod det under STP var økonomisk politik, der var midlet til 
udvikling. Da PRSP i overvejende grad er en policy strategi, besidder den ikke 
konditionaliter, hvad angår økonomisk politik. Dette betyder at IMF og Verdensbankens 
låne- og gældslettelsesprogrammer, aktiveres og overtager hermed formuleringen af 
ulandets økonomiske politik, via en række konditionaliteter. Det bemærkelsesværdige 
ved disse konditionaliteter er, at de ikke er offentligt tilgængelige. Dette kunne tyde på 
at IMF og VB, til en vis grad binder modtagerlandets økonomiske ressourcer, hvilket 
kunne betyde at PRSP prioriteringsmålene, i implementeringsfasen, ikke har det 
nødvendige økonomiske fundament. Hvis dette er tilfældet, har IMF og VB stadig en 
vis kontrol over landenes udvikling.  
I betragtning af at Verdensbanken og IMF er interesseorganisationer, har de trods deres 
officielle hensigter om udvikling, stadig et ansvar over for de ilande der stiller kapital til 
rådighed. Dette indebærer at organisationerne i deres arbejde, konstant skal afveje 
udvikling i ulandene kontra tilbagebetaling af lån til donorerne. Eftersom 
organisationerne i praksis er at betegne som ”banker”, kan det formodes at inddrivelse 
af gæld prioriteres, om ikke lige så højt som udviklingsmålene, så højere. Dette betyder 
at organisationerne først og fremmest er orienterede mod økonomisk vækst.   
VB og IMF har, de sidste tyve år med STP, argumenteret for at ulandenes regeringer 
ikke havde den nødvendige kapacitet, der skulle til for at få gang i vækstprocesserne. 
Derfor virker det lidt bemærkelsesværdigt, at de nu er villige til at overlade ansvaret til 
landenes regeringer og civilsamfund.  
På sin vis er det en positiv udvikling, at staterne har fået en rolle som selvstændige 
aktører i samfundsudviklingen. Men der bliver ikke taget højde for staternes 
forskellighed, med hensyn til de nationalpolitiske vilkår, deres kapacitet til påvirke 
økonomisk aktivitet samt deres muligheder for at skabe og opretholde politisk stabilitet. 
( Martinussen, 2002, s.103)  
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Myrdal er dog af den opfattelse, at størstedelen af de afrikanske stater er ”bløde”, og at 
de derfor er ineffektive og uegnede til at styre udviklingsprocessen.(ibid., s.106) 
Hvad angår civilsamfundet er der tidligere blevet stillet spørgsmål om, hvorvidt denne 
er i stand til at kunne deltage sagligt i en udviklingsdebat. Der er hos civilsamfundet tale 
om en betydelig social differentiering. Her menes at de indbyrdes er splittede af 
forskellige interesser, etniske tilhørsforhold, sprog og religion. Dette gør det vanskeligt 
for civilsamfundet at organisere og engagere sig politisk. I mange ulande er der 
derudover også en tendens til, at staten udelukker de fattige, da deres krav og 
indflydelse vil true de rige grupper, besidder statsmagten. (Martinussen 2002 s.41) 
Der er derfor en problematik i, at regeringerne samt IMF og VB har mulighed for at se 
bort for de inputs civilsamfundet bidrager med. Hvis man går ud fra at landenes 
regeringer, stadig ikke har den fornødne ekspertise til at foretage f.eks. en 
fattigdomsdiagnose, træder IMF og VB ind og yder assistance eller overtager projektet. 
Hvis IMF og VB begrænser sig til at yde teknisk assistance, er det et positivt element, i 
og med at hovedfokus på landenes udviklingsmål sikres. Derimod er det et negativt 
element, hvis organisationerne går ind og overtager kontrollen med PRSP processen, da 
ulandenes egne udviklingsmål dermed kan negligeres.   
Det kan derfor formodes, at IMF og Verdensbanken kan benytte en sådan situation til at 
konsoliderer deres kontrol over landenes udvikling.  
Dette kan underbygges af, at der i PRSP kræves overvågning af regeringernes økonomi. 
PRSP indebærer en omfattende gennemsigtighed i de statslige budgetter, hvilket IMF 
og Verdensbanken legitimerer ud fra civilsamfundets interesser. Dette kunne tyde på, at 
IMF og Verdensbanken indirekte forsøger at genetablere den samme mulighed for 
kontrol over landene, der var under STP.  
 
Et af de tydelige monetaristiske træk ved STP var den store fokusering på liberalisering 
samt eksportorienteret produktion.  
Organisationen United Nations Conference on Trade And Developement (UNCTAD) 
udtaler i deres rapport; 
 
“Poverty reduction programmes are still based on the premise that liberalization and 
openness hold the key to rapid and sustained growth which, in turn, holds the key to 
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poverty reduction. Thus, the autonomy of countries in designing their own growth and 
development strategies is circumscribed by the same considerations that dominated the 
structural adjustment programmes over the past two decades.” (UNCTAD, s.19) 
 
I citatet fra UNCTAD påstås at PRSP stadig er baseret på den teoretiske vinkel, der 
lyder at liberalisering af markedet samt åbenhed i form af eksportorienteret produktion 
er måden, hvorpå der skabes vækst og fattigdomsreducering. Den tidligere amerikanske 
cheføkonom i Verdensbanken, Joseph Stiglitz, er dog ikke af den opfattelse at 
liberaliseringer af ulande, altid er den bedste løsning. Handelsliberaliseringer fremmer 
væksten i lande med næsten fuld beskæftigelse, men i lande med stor arbejdsløshed vil 
det ikke virke optimalt, og dermed ikke i mange ulande.(Martinussen, 2002, s. 130)  
 
Landenes betingelser i forbindelse med udformning af selvstændige udviklingsstrategier 
kan altså, til en vis grad, være de samme som ved STP.  
Ud fra disse monetaristiske træk fremhæver UNCTAD, at Verdensbanken og IMF 
stadig bygger deres strategier på neoklassiske økonomiske teorier, hvilket bekræfter 
vores antagelse om selv samme. 
Dette taget i betragtning, kan det være sandsynligt, at visse af de konditionaliteter, der 
er ved låneprogrammerne i forlængelse af PRSP, er de samme som de forhenværende 
under STP.  
 
Ud fra NIE skal ulandenes stater støttes af organisationer, for at forblive stabile og være 
i stand til at skabe økonomisk vækst. Derimod argumenterer afhængighedsteoretikere 
for, at ulandene afslutter samarbejdet med det internationale samfunds organisationer, 
for derved at kunne udforme en mere selvstændig udviklingsstrategi. 
Altså kunne der fra en afhængighedsteoretisk indgangsvinkel tilrådes til, at 
Verdensbanken og IMF stillede mere fleksible konditionaliteter og herved lod landene 
være mere selvstændige.  
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4.6 Kapitelopsamling  
 
STP fungerede ud fra en forestilling om at en stabilisering af økonomien krævede at det 
offentlige underskud skulle mindskes. Det var altså en langsigtet strategi, som blev 
implementeret umiddelbart efter at landet havde været under IMF’s kortsigtede 
stabiliseringsprogrammer. Dette foregik ved at privatisere offentlige virksomheder, 
udlicitere arbejdsopgaver, mindske den offentlige arbejdsstyrke samt indføre 
brugerbetaling på offentlige ydelser. Dog sås et behov for statslig regulering af 
markedet, samt oprettelse af en række juridiske og administrative institutioner, for at 
optimere markedet.   
Der har været meget kritik af STP bl.a. for udelukkende at fokusere på de økonomiske 
aspekter af fattigdomsbekæmpelse, hvilket tyder på en kraftig forankring af STP i den 
monetaristiske teori. Den monetaristiske teori argumenterer for at, det offentlige skal 
havde en så lille rolle som muligt i den økonomiske udvikling, da denne bedst kunne 
opnås ved privatisering og liberalisering, samt eksportorienteret produktion.    
Efter ca. tyve år med STP har man altså erfaret, at strategien ikke havde den ønskede 
effekt på ulandene. Landene stod tilbage med en økonomi og en social sektor, der var 
langt dårligere, end den de havde inden implementeringen af STP. Den omfattende 
kritik af STP resulterede i at Verdensbanken og IMF designede PRSP programmerne. 
PRSP bygger på en øget deltagelse fra Ulandets side, IMF og VB søger at skabe et øget 
nationalt ejerskabsforhold til strategien. Dette sker ved at, landet selv er med til at 
prioritere de mål strategien skal opfylde. Derudover fokuserer PRSP ikke kun på 
udvikling, men med fattigdomsbekæmpelse som hovedfokus. Hvilket er nyt i forhold til 
tidligere. Samtidigt bliver der bygget bro mellem stat og civilsamfund idet, at der i 
PRSP er opstillet krav om forbedring af governance. 
Derudover er det positivt, at det bliver fulgt op på de opstillede mål i en årlig rapport. 
Således, at det bliver muligt, både for IMF og VB samt civilsamfundet at holde nøje øje 
med landets fremskidt eller mangel på samme. Desuden er det vigtigt at PRSP ikke går 
ind og overtager al styring, og starter fra bunden, men at den går ind og bygger videre 
på allerede eksisterende udviklingsprogrammer. PRSP passer godt overens med den 
neoinstitutionelle teori, hvor der argumenteres for at, det offentlige skal havde det 
overordnede ansvar for at kontrollere markedet. I NIE er det institutionerne i 
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udviklingslandet, såsom staten, der skal forbedres i forsøget på at opnå en mere 
bæredygtig udvikling. Dette ses tydeligt i de policy konditionaliteter der stilles i PRSP.           
Hvor STP anskuer udvikling som værende et økonomisk spørgsmål, har PRSP udover 
det økonomiske aspekt anerkendt at det er nødvendigt med politik og social forandring 
når der skal skabes en bæredygtig udvikling i udviklingslandene. De største forskelle de 
to imellem strategier faktuelt, er inddragelsen af civilsamfundet og skabelsen af et 
nationalt ejerskabsforhold samt det forhold, at alle investeringer skal nyttemaksimeres i 
forhold til fattigdomsbekæmpelse. Et af de største kritikpunkter af STP er, som tidligere 
nævnt, dets meget indsnævrede fokusering på økonomis politik, men et af vores største 
kritikpunkter ved PRSP er deres mangel på selv samme. PRSP har næsten ingen fokus 
på økonomisk politik. De senere låneprogrammer PRGF har overtaget hele strategiens 
økonomiske rolle og har efterladt PRSP uden noget decideret økonomisk aspekt.  
Der opstår en klar kontrast mellem PRSP og STP rent teoretisk vedrørende økonomi. 
Rent analyserende ser man ved PRSP at IMF og Verdensbanken ligesom ved STP, 
spiller en væsentlig rolle når det kommer til landenes udvikling. Mange af de 
beslutninger der træffes i forbindelse med landene bliver direkte eller indirekte 
behandlet af organisationerne. IMF og Verdensbanken har altså stadig en afgørende 
stemme vedrørende landenes udviklingsstrategier. Endvidere belyses det også at det 
ikke umiddelbart tyder på at landenes økonomiske betingelser for 
fattigdomsbekæmpelse har ændret sig radikalt ved skiftet fra STP til PRSP. 
 
I det følgende kapitel, vil det blive besvaret om de ovennævnte kritikpunkter af den 
faktuelle overgang mellem STP og PRSP viser sig at holde i praksis, eksemplificeret 
ved Kenya og Tanzania.  
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Kapitel 5 –  STP og PRSP i praksis 
 
For at eksemplificere strategierne, redegøres der i dette kapitel for; STP i Kenya, PRSP 
processen i henholdsvis Kenya og Tanzania, samt for konsekvenserne af 
implementeringen af PRSP i Tanzania. Dette sker på baggrund af en kort gennemgang 
af Kenyas og Tanzanias politiske, sociale og økonomiske forhold.  Herved forsøges det 
at belyse forskellige vigtige aspekter af IMF og VB’s strategier i praksis.  
 
For at eksemplificere strategierne, redegøres der i dette kapitel for; STP i Kenya, PRSP 
processen i henholdsvis Kenya og Tanzania, samt for konsekvenserne af 
implementeringen af PRSP i Tanzania. Dette sker på baggrund af en kort gennemgang 
af Kenyas og Tanzanias politiske, sociale og økonomiske forhold.  Herved forsøges det 
at belyse forskellige vigtige aspekter af IMF og VB’s strategier i praksis.  
 
5.1 Kenya 
Kenyas største indtjeningskilde har traditionelt været turisme, men efter 
omstændighederne omkring den 11. september 2001, er den faldet betydeligt og ligger 
nu på en tredjeplads efter te og blomster. De primære eksportprodukter er te, blomster, 
kaffe, frugt og grøntsager og de vigtigste samhandelspartnere er Storbritannien, Uganda, 
Tanzania og De Forenede Arabiske Emigranter. Den samlede værdi af eksport og 
import var i 2002 henholdsvis 2988 millioner USD og 3653 millioner USD. 
 
Grundet den økonomiske krise i 1980’erne var Kenya en meget forgældet nation. 
Landets økonomi var karakteriseret ved budgetunderskud og høj inflation. Disse 
finansielle ubalancer var til dels påvirket af kaffeboomet i 1977-78, hvor regeringen 
havde ført en ekspansiv finanspolitik. Oliekriserne i 1970’erne var ligeledes, en 
medvirkende faktor til det større underskud på betalingsbalancen og dermed den store 
gæld. Underskuddet blev finansieret ved inden- og udenlandske lån og fra 1977- 1981 
steg gælden fra 4 procent til 13,2 procent af BNP. (Kiringai, 2002, s.2) 
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Kenya har gennem 24 år været styret af Præsident Daniel Arap Moi for KANU, et 
stærkt nationalistisk parti med statens suverænitet i fokus. Kenya havde sit første 
flerpartivalg i 1992 efter hårdt pres fra donorerne til landet. Men ved valgene i 
henholdsvis 1992 og 1997 fastholdt præsident Daniel Arap Moi og regeringspartiet 
KANU magten grundet en splittet opposition.(UM-Danida) 
Dette så mange donorer til landet som ugunstigt i og med at den daværende regering på 
mange måder modarbejdede implementering af de reformer der var dem påkrævet for at 
kunne modtage udviklingsbistand. (Booth, 2003,s.93) 
 
Fra starten af 1980’erne til starten af 1990’erne havde Kenyas regering svært ved at 
efterleve de krav der blev stillet dem fra IMF og VB’s side. Dette medførte en konstant 
diversitet i låneforholdene helt frem til år 2002. Lånene blev stoppet og genoptaget med 
korte mellemrum. 
Disse tilpasningsproblemer medførte op i gennem 1990’erne stigende arbejdsløshed, 
forringet vækst, stigende fattigdom såvel som at forholdene til donorerne blev mere og 
mere anstrengt.   
Standsningen af lånebistanden skabte dog radikale økonomiske samt politiske reformer 
mellem 1991 og 1995, hvilket medførte at underskuddet i forhold til den forventede 
vækst i 1997, var formindsket. Alligevel havde staten en udlandsgæld på 3,4 pct. af 
BNP i 1998. Dette menes at være et resultat af offentlig finansiering af valgkampagner i 
1992, der resulterede i en voldsom inflation toppende i 1994 på 60%.(ibid.,s.93) 
Man søgte at løse dette gennem en række kortsigtede lån, men det afskrækkede 
potentielle investorer, som var tøvende grundet mistillid til landets politik samt de høje 
udgifter ved handel. 
Derudover var infrastrukturen i landet stærkt forfaldende og dårlig governance 
bremsede effektivitet, forstyrrede transaktioner samt obstruerede investering, 
produktion og organisering i den private sektor. (ibid., s.93) 
 
I 1997 standsede IMF og VB for alvor lånebistanden til Kenya på grund af korruption 
samt utilstrækkelig forbedring af governance. (Udensrigsministeriet) 
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I 1999 påbegyndte man i Kenya en række forberedelser til implementeringen af PRSP. 
Dette bestod bl.a. af det såkaldte ”Economic Recovery Team” bestående af seks 
Kenyanere fra henholdsvis den private sektor og internationale organisationer. Målet 
med dette hold, var at genoplive økonomien samt arbejde på implementeringen af de 
reformer og de forbedringer af governance IMF og VB krævede for at yde lånebistand. 
Oprettelsen af dette hold blev, fra IMF og VB’s side, tolket som et tegn på vilje til at 
gennemføre de omtalte reformer. (ibid., s.100) 
Altså indgik Verdensbanken og IMF i August 2000 nye låneaftaler grundet den 
begyndende reformproces, og de første rater blev udbetalt med det samme. Men allerede 
i December samme år, blev udbetalingerne standset, da Kenya stadig ikke opfyldte 
betingelserne om bekæmpelse af korruption. Den Kenyanske Anti-Korruptions 
Autoritet blev erklæret ulovlig og IMF og VB standsede udbetalingerne. (ibid., s.92) 
 Endvidere blev ”Economic Recovery Team” arbejde aldrig fuldført og spændingerne 
mellem Kenyas regering og hoveddonorerne steg i og med at regeringen fyrede tre 
medlemmer af holdet i 2001 og endegyldigt nedlagde projektet i April 2001 .(ibid., s.94; 
s.101) 
Samtidig viste et værk fra holdet, kaldet ”Medium-Term Expenditure Framework”, 
ingen reel vækst i den nærmeste fremtid.( ibid., s.93) 
På trods af en skepsis omkring opretholdelsen af holdets arbejde, har der været en 
overvejende positiv indstilling til det arbejde holdet udførte i sin korte levetid.( ibid., 
s.101)  
 
Udviklingen ændrede sig da et parlament tog form i 1999/2000 gennem den 
parlamentariske service kommission. Kommissionen arbejdede hen imod en mere 
effektiv parlamentarisk styringskæde, ved at styrke befolkningen i de nationale 
beslutningsprocesser.( ibid., s.95)   
Endvidere ses et stigende antal ”Civil Society Organisations”(CSO) involveret i 
fattigdomsreducerende arbejde i forlængelse af de internationalt baserede NGO’er.  
Dette ses som et resultat af at mange donorer har valgt at skifte deres støtte fra statslige 
instanser til NGO’er i stedet. (ibid., s.95) 
Den 27. december 2002 fik Kenya en ny regering – NARC – the National Rainbow 
Coalition – og et nyt politisk system hvor mange partier opstod. Kenyas præsident 
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Daniel Arap Moi kunne ikke genopstille og præsidentembedet blev overtaget af 
oppositionens hovedkandidat Mwai Kibaki. NARC-regeringen havde som mål at øge 
levestandarten – specielt for de fattigste, og udviklede en plan med fokus på forbedring 
af økonomien og på at skabe arbejdspladser. De påbegyndte implementeringen af 
vidtrækkende reformer, som indbefattede målet om at udvikle governance og øge den 
primære skolegang. 
 
NARC-regeringen udmeldte følgende politiske hovedprioriteter:  
· Gratis grundskoleuddannelse 
· Bekæmpelse af korruption 
· Vedtagelse af en ny forfatning og reform af retsvæsenet 
· Økonomiske reformer med henblik på at opnå en vækstrate på 6-7 pct. og 500.000 nye 
jobs årligt (Udenrigsministeriet) 
 
Dette medførte at IMF og VB genoptog samarbejdet med landet. I november 2003 
afholdtes en konference, hvor donorer til landet godkendte regeringens økonomiske 
reformprogram med løfte om økonomisk og teknisk støtte på lidt under en mia. US 
dollars om året. (Udenrigsministeriet-Danida) 
Et andet resultat af den ændrede politiske form i landet har medført at flere og flere 
CSO’er indtræder som aktive tilhængere for flere reformer, hvilket har været vitalt for 
gennemførelsen af mange reformer.( ibid., s.95)  
 
5.2 Tanzania 
 
I 1961 blev Tanzania uafhængig fra England og den økonomiske, sociale og politiske 
situation var siden præget af socialismen, som dominerede under præsident Julius 
Nyereres regeringsperiode, fra 1960’erne og frem til midten af 1980’erne. Under 
Nyereres overgangsregering (1961-1963) blev landets tiltænkte parlamentariske 
styreform ændret til et præsidentielt etpartisystem. Fattigdomsbekæmpelse har haft en 
central plads i Tanzanias udviklingspolitik siden den første Tanganyika femårsplan blev 
udarbejdet i 1964. Fattigdomsbekæmpelse er den største udfordring verdenssamfundet 
står overfor. Tanzania er et af de fattigste lande på det afrikanske kontinent og 
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fattigdomssituationen er forværret op gennem 1990’erne. Årsagerne til dette er 
komplekse, men skyldes blandt andet problemer i landbruget, HIV/AIDS udbredelse 
samt et økonomisk kollaps i 1980’erne. (Christiansen, 2002, s. 50) Det økonomiske 
kollaps medførte at den sociale fremgang som landet havde oplevet igennem flere årtier 
svækkedes, hvilket havde konsekvenser i forhold til indsatsen imod fattigdom. Denne 
negative udvikling blev brudt i midten af 1990’erne, idet Tanzania havde sit første 
flerpartivalg i 1995 på baggrund af en politisk ændring imod et mere åbent politisk 
system. Denne nye politiske ændring medførte at Tanzania indførte reformer indenfor 
stort set alle aspekter af politikken, hvilket indebar reformer indenfor; makroøkonomi, 
den private sektor, antikorruption, lokalpolitik, styring, privatisering samt public 
service. (Booth, 2003 s. 247-249) 
I slutningen af 1990’erne udviklede Tanzania tre omfangsrige strategier, på baggrund af 
en samrådsproces som involverede regionale samt lokale politikere, NGO’ere og 
donorer; Development Vision 2025 – med økonomiske og sociale mål i 2025, National 
Poverty Eradication Strategy – en strategi for fattigdomsbekæmpelse frem til 2010, 
Tanzania Assistance Strategy – som sigtede imod udviklingspartnerne. Disse dannede 
fundamentet for Tanzanias PRSP. (ibid.,s. 250)  
 
5. 3 STP i Kenya 
 
Grundet den økonomiske krise i 1980’erne var Kenya stærkt forgældet og som mange 
andre udviklings lande, var Kenya ikke i den position, at kunne betale gælden tilbage, 
og henvendte sig derfor i 1982 til IMF. ( Kiringai, 2002, s.3) 
Betingelserne for modtagelse af lån fra IMF var implementering af STP. For at opnå 
den ønskede eksportorienterede økonomiske aktivitet, blev det et krav at der skulle 
skæres ned på de offentlige udgifter. Ligeledes skulle der ske en liberalisering af 
markedet, privatisering af den offentlige sektor, devaluering af valutaen samt en række 
finanspolitiske stramninger.  
I begyndelsen af 1990’erne var Kenyas budgetunderskud blevet kraftigt reduceret, dog 
på bekostning af offentlige investeringer, uddannelse og sundhed samt andre basale 
ydelser. Udbygningen af infrastrukturen var gået i stå, hvilket havde stor betydning for 
det private marked. (ibid., s.4 )  
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På sundheds og uddannelses området blev der i starten 1990’erne indført 
brugerbetaling, og det var her især den fattigste del af befolkningen som blev ramt. Ca. 
Halvdelen af Kenyas befolkning levede under fattigdomsgrænsen og omkring 16 
millioner mennesker, her størstedelen børn, var udsat for sygdomme. Som følge af 
inflationen, steg priserne på basale fødevare til det dobbelte, samtidig med at den 
generelle indkomst faldt drastisk. (Geneva, afsnit 1, 2000) Ernæringen blev dårligere, 
og flere mennesker blev syge. STP har været en medvirkende årsag til at Kenyas børn 
blev overladt til en skæbne med dårligt helbred og analfabetisme. 
I et land hvor 80 procent af befolkningens indkomst afhænger af landbruget, har 
liberaliseringen været katastrofal. Landbrugssubsidierne blev fjernet og landmændene 
var derfor udsat for konstante skift i landbrugspriserne. Kenyas farmer har ligeledes 
ikke haft mulighed for at konkurrere med de billige importerede landbrugsvare. Dette 
gjorde at Kenyas indkomst fra landbruget blev reduceret kraftigt.(Geneva, afsnit 1 
2000) 
Desuden har tusindvis af Kenyanere i den private sektor mistet deres job. 
Virksomhederne var nødsaget til at lukke, eller flytte til andre lande, på grund af de 
konkurrerende billige import varer. Dette har resulteret i at Kenya har mistet tusinder af 
arbejdspladser.  
STP var karakteriseret af høje administrative krav far Verdensbanken og IMF, hvilket 
har ført til at områder som offentlige investeringer, samt uddannelse og sundhed ikke 
blev prioriteret højt. ( Kiringai, 2002, s.3) Desuden havde de institutioner i Kenya der 
overtog de statslige opgaver, i mange tilfælde ikke haft den kapacitet der skulle til for at 
varetage de opgaver der blev pålagt dem under STP. (Center for udviklingsforskning, 
1995 s. 1-3)   
Kenya modtog i alt 19 strukturtilpasningslån, i løbet af en 20-årig lang reformperiode, 
men har med STP politikken ikke formået at opnå de ønskede resultater.  
  
5.4 PRSP processen i Kenya 
 
De mislykkede STP strategier havde altså resulteret i at Kenya var langt værre stillet 
end før IMF og VB’s indblanding. Landet var desuden, ligesom de mange andre 
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afrikanske lande, som havde implementeret STP strategierne, blevet afhængige af IMF 
og VB’s hjælp. 
 
I 2000 skrev Kenyas regering under på en PRGF aftale og ansøgte samtidigt om PRSP. 
Dette resulterede i en række overlap i udviklingsplanerne mellem MTEF – the  
Medium-Term Expenditure Framework – og IPRSP, som blev påbegyndt på samme tid. 
Blandt andet bidrog en række makroøkonomiske og sektoriske arbejdsgrupper, som var 
blevet nedsat i forbindelse med MTEF, med forskellige kapitler i IPRSP. (IPERSWE, 
2004) 
 
I juni 2000 blev det første MTEF budget fremstillet, og den efterfølgende måned blev 
IPRSP færdiggjort. Regeringen indledte i november 2000 en ambitiøs samrådsproces 
med PRSP sekretariatet, med the Ministry of Finance and Planning som det ledende 
agentur, til den færdige PRSP. Denne PRSP samrådsproces blev implementeret både på 
regionalt og nationalt niveau. (Booth, 2003, s. 96) 
I samarbejde med otte tematiske arbejdsgrupper, arbejdede ni sektoriske arbejdsgrupper: 
Agriculture and Rural Development, Human Resource and Development, Information 
Technology, Public Administration, Public Safety, Law and Order, Physical 
Infrastructure, Tourism, Trade and Industry, National Security and Macro, på den 
endelige PRSP, som var planlagt til at skulle være færdig i april 2001. (Ibid, s. 97) I 
december 2000 suspenderede IMF dog PRGF-låneaftalen, på baggrund af regeringens 
manglende aktivitet i forbindelse med de reformkrav, som var blevet opstillet i forhold 
til korruption, ved indgåelsen af aftalen i juli 2000. (Ibid., s. 100) 
Kenyas regering fortsatte udarbejdelsen af PRSP og afholdt samråd i udvalgte distrikter 
i januar til februar 2001. Disse var opdelt i tre grupper: omfattende samråd, generelle 
samråd samt gældsfællesskabssamråd. De omfattende samråd blev afholdt i 25 distrikter 
med deltagelse af gennemsnitlig 200 deltagere foruden deltagere på sub-distrikts 
niveauer. De generelle samråd blev afholdt i 45 distrikter og havde omtrent 150 
deltagere, hvorimod gældsfællesskabssamrådene blev afholdt i 10 distrikter, koordineret 
af NGOen – AMREF. Fælles for samrådene var, at deltagerne repræsenterede alle 
sektorer og interessegrupper, herunder minimum deltagelse af 30 procent kvinder, 10 
procent unge, 20 procent fra regeringen, 10 procent fra den private sektor, 10 procent
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handicappede samt 20 procent ledere. De fleste af disse, blev udvalgt fra allerede 
eksisterende institutioner såsom kirker, kvindegrupper osv. (Ibid., s. 97)  
Ud over samrådene blev der udført Participatory Poverty Assessments – PPA, i ti 
mønsterdistrikter. Slutteligt blev distriktsrapporterne, PPA rapporterne samt inputs fra 
de sektoriske arbejdsgrupper, indsamlet og PRSP sekretariatet fik som opgave at lave et 
udkast til den endelige PRSP. Denne var færdig i maj/juni 2001 og blev suppleret med 
en implementeringsplan i december 2001. (Ibid. s. 98) PRSP(2001-2004) udgjorde basis 
for 2002/2003 budgettet. (Republic of Kenya: Investment Programme for the Economic 
Recovery Strategy for Wealth and Employment Creation 2003-2007, 2004)    
Moi’s regering definerede tre nøglestadier for planlægningsprocessen: the National 
Poverty Eradication Plan – en langsigtet strategi af en varighed på 15 år, implementeret 
af præsidentens ministerium; the National Development Plan – en femårsstrategi, 
implementeret af finansministeriet samt PRSP – som skulle bidrage til at NPEP blev 
implementeret. Alligevel var der på dette tidspunkt ikke blevet gjort meget for at 
harmonisere processen. (Ibid., s. 98) 
I slutningen af Moi’s præsidentperiode var det endnu ikke lykkedes for regeringen at få 
en aftale med IMF, og IMF og VB var ikke villige til at forevise den færdige PRSP for 
deres komiteer. Den færdige PRSP ville derimod blive stillet for IMF og VB’s komiteer, 
i anden halvdel af 2003, og først herefter ville det blive muligt for Kenya at få lån under 
PRGF. (Ibid., s. 98) En af årsagerne til den mislykkede aftale, med IMF og VB, var 
blandt andet, at PRSP processen forsvandt i det politiske spil, som var i gang, i 
forbindelse med det politiske skifte som fandt sted. Dette resulterede i at fokus blev 
fjernet fra fattigdomsbekæmpelsen. Samtidig var der stor tvivl omkring det politiske 
forpligtelse til de økonomiske og politiske reformer i PRSP. Herudover kan føjes endnu 
en dimension; magtkampe imellem præsidentens ministerium og finansministeriet 
omkring hvem der skulle lede fattigdomsbekæmpelsesprocessen (Ibid., s. 104-105), 
samt det mislykkede forsøg på at inddrage parlamentet, som var kritiske overfor PRSP, 
idet de mente den var for donor-styret. (Ibid., s.115) Det er gældende for alle lande, at 
fattigdomsbekæmpelse er lige afhængig af økonomiske som politiske forandringer, og 
de politiske aspekter var til stede på alle niveauer af processen i Kenyas tilfælde. PRSP 
processen i Kenya har, i højere grad end noget andet land, formået at bidrage til øget 
deltagelse, fra befolkningen, i fattigdomsdebatten samt i socioøkonomiske 
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udviklingsrelaterede problemer. (Ibid., s. 116) Alt i alt blev den dynamik, som opstod 
under PRSP processen, suspenderet under valgkampen. (Ibid., s. 115)  
 
Forsøget på implementering af PRSP i Kenya bidrog til en radikal ændring i 
mediedækningen af fattigdom og dertil relaterede problemer, hvilket førte til en øget 
bevidsthed og opmærksomhed i den generelle befolkning. Hertil kom en øget interesse 
fra NGOer samt civilsamfundsgrupper, hvilket resulterede i en ændring i retning af flere 
programmer med det formål at reducere af fattigdom. (Ibid., s. 106) 
 
PRSP processen bidrog herudover til nogle mere dybdegående ændringer institutionelt 
set. Hermed menes at den bidrog til en mere demokratisk drejning i kenyansk politik. 
Herunder større samarbejde omkring fattigdomsbekæmpelsesprogrammer mellem 
regeringen, lokale ledere og NGO’ere. (Ibid., s. 109) Den største institutionelle ændring 
er formentlig på det regionale plan, idet samrådene har medført et ønske fra 
befolkningen om større medindflydelse på beslutningsprocesserne fremover. (Ibid., s. 
106) Hertil kan føjes at en af Kenyas afgørende erfaringer med PRSP, er NGO’ernes 
involvering, både i implementeringen af samrådsprocessen, og ved den institutionelle 
struktur af PRSP. (Ibid., s. 115) 
 
PRSP processen fik dertil en relativ stor indvirkning på styringen af den nationale 
økonomi i en kortere periode. Budgetterne i 2000/1 og 2001/2 lagde større vægt på 
fattigdomsbekæmpelse end tidligere. Det var de første budgetter som MTEF 
udfærdigede og det specielle ved dem, var at de havde inkorporeret 
fattigdomsproblemer.  
Det blev forestillet at det tætte samarbejde mellem PRSP og MTEF ville få andre 
fordele. Først og fremmest forestillede man sig at det ville blive muligt hurtigt at opnå 
nogle retningslinier indenfor fattigdomsbekæmpelse, hvilket ville medføre at alle 
ministerierne ville blive inddraget i fattigdomsdialogen. En af hovedulemperne var at 
det ikke lykkedes for PRSP at bidrage til analysen af sammenhængen og mekanismerne 
imellem den makroøkonomiske udførelse og meso- og mikroinstitutioner samt sektorer. 
(Ibid., s. 109) 
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Kenyas nye regering gik i gang med at arbejde på at forbedre den økonomiske 
genopbygningsstrategi, så snart de kom til magten, og udviklede en Economic Recovery 
Strategy – ERS, en slags guideline for den økonomiske genopbygning for år 2003-2007. 
ERS’ styrke er at den repræsenterer alle interessegrupper i Kenya og er et resultat af 
konsultation imellem parlamentarikere, handelsunioner, faggrupper, finansielle 
institutioner, industrien, ASAL, udviklingspartnere, civilsamfundet og regeringen. 
Regeringens højeste prioritet er målet om at udvikle governance og sikre et minimum af 
skolegang til alle. Til trods for klare forbedringer indenfor governance, har udvikling i 
udlandet dæmpet den økonomiske vækst – eksempelvis 11. septembers afsmittende 
effekt på turistindustrien. Alt i alt har det resulteret i at væksten på GDP i 2003 var på 
mindre end 2 procent. NARC-regeringen opnåede en godkendelse af den endelige PRSP 
i 2003, på baggrund af vidtrækkende reformer. (IPERSWE, 2004) 
 
Når man overordnet betragter PRSP processen og den efterfølgende ERS’ betydning for 
Kenya, er der umiddelbart nogle klare forbedringer som alle er udtryk for en mere 
demokratisk styring. Hvis man derimod kigger på forhold som arbejdsløshed, fattigdom 
og folkesundhed, er det endnu ikke lykkedes at stoppe fattigdomsspiralen. 
Arbejdsløsheden ligger i øjeblikket på 14,6 procent, hvilket betyder at mere end 2 
millioner kenyanere står uden job. Dette skyldes en række faktorer såsom manglende 
færdigheder/uddannelse. Herudover er den stigende udbredelse af HIV/AIDS ikke 
mindst en afgørende årsag til stigningen i arbejdsløsheden. (Ibid., 2004)  
Arbejdsløsheden er ligeledes en af årsagerne til den stadigt voksende fattigdom, som 
siden 1990 er steget fra 48,8 procent til 55,4 procent i 2001, til 56 procent i 2003. Dette 
betyder at der i 2001 levede 3 millioner flere kenyanere i fattigdom end i 1997. Altså en 
stigning fra 14,1 millioner mennesker til 17,1 millioner mennesker. (Ibid., 2004) 
I 2003 udfærdigedes Kenya Demographic and Health Survey, som beskrev 
folkesundheden. De rapporterede om en stigning i spædbarnsdødeligheden fra 62 per 
1000 i 1993, til 78 per 1000 i 2003. Hertil beskrev de en stigning i den generelle 
børnedødelighed, en stigning i underudvikling, samt et fald i vaccination af børn i 
alderen 12-23 måneder, som i 1993 havde ligget på 79 procent og som i 2003 var faldet 
til 52 procent. (Ibid., 2004) Alt i alt en klar forringelse, hvilket er et udtryk for den 
fejlslagne udviklingsstrategi der er blevet ført i landet igennem årene. Hvorvidt 
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strategiskiftet fra STP til PRSP vil bidrage til en forbedring af betingelserne for 
kenyanerne vil tiden vise.   
 
5.5 PRSP processen i Tanzania 
 
Tanzanias PRSP proces skete over en utrolig kort periode. IPRSP blev udarbejdet i 
marts 2000, og godkendt IMF og VB’s komiteer i april 2000. Det foregående år havde 
IMF og VB besluttet, at Tanzania ville kunne opnå midlertidig optagelse i HIPC 
programmet forudsat, at landet opfyldte to konditionaliteter. På den ene side skulle 
Tanzania udarbejde en I-PRSP, og på den anden side skulle Tanzania indgå i et treårigt 
låneprogram under IMF’s PRGF. I august 2000 anerkendte komiteerne den endelige 
PRSP, som blev godkendt i november/december 2000.( Christensen, 2002, s. 53)  
Udarbejdelsen af IPRSP blev hastet igennem uden samrådsproces. Dokumentet, som 
var overfladisk i forhold til standarten, blev udarbejdet med hjælp fra Verdensbankens 
medarbejdere, og en stor del af IPRSP var baseret på den politiske ramme, som var 
beskrevet i det allerede eksisterende Policy Framework Paper – PFP. Tanzanias regering 
var opsat på at få en hurtig godkendelse, for derved at opnå gældslettelse under HIPC. 
Donorerne havde ligeledes et ønske om en hurtig godkendelse, da dette var en 
anerkendelse af de fremskridt Tanzania havde nået, indenfor de økonomiske og 
politiske områder. Den manglende samrådsproces medførte dog, at kun et fåtal af de 
nationale interesseorganisationer var forberedte, da den endelige PRSP proces indtraf. 
(Booth, 2003, s. 252)  
PRSP processen i Tanzania tog alt i alt seks måneder, og samrådsprocessen blev 
komprimeret til syv workshops over to dage i maj, samt en national workshop i juni 
2000. De deltagende ved disse workshops var centrale og lokale ledere, grupper fra den 
private sektor, få udvalgte NGO’ere samt ungdoms- og kvindegrupper. Udarbejdelsen af 
PRSP skete altså med lille repræsentation fra befolkningen, da man i Tanzania ikke 
havde haft tradition for, at inddrage civilsamfundet i beslutningsprocesser. Dette faktum 
har resulteret i at befolkningen ikke har haft indflydelse på rammerne for 
tilrettelæggelsen af PRSP processen. (Christensen, 2002, s. 55) At PRSP processen 
kunne gennemføres på så kort tid, skyldtes i særdeleshed at landet allerede havde 
udarbejdet TAS, hvis politiske ramme indeholdt en samrådsproces. (Booth, 2003, s.253)    
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Der var hos befolkningen en blandet opfattelse af PRSP processen, men hovedsagelig 
var den negativ. Kritikken gik blandt andet på, at planerne for deltagelsesprocessen ikke 
var blevet diskuteret og at der var manglende adgang til dele af dokumenterne. Iblandt 
de positive, var akademikere og forskere, hvis opfattelse formentlig skyldtes deres 
medvirken i TAS processen, samt medvirken til udarbejdelsen af den endelige PRSP. 
(Ibid., s. 255)  
Et positivt resultat af processen var de erfaringer regeringen og samarbejdsparterne fik, i 
form af organisering og diskussion af synspunkter i et nationalt forum. Dette har 
medført at antallet af politiske grupper, finansieret af donorer er vokset radikalt.  
 I juni 2001 blev PRSP udgivet under titlen; Tanzania without Poverty. I samarbejde 
med befolkningen, omskrev man den til et letforståeligt sprog. Herefter blev den uddelt 
til ministre og CSO’er, samt printet i to af landets aviser, på henholdsvis engelsk og 
Kiswahili. Dette var et forsøg på at gøre strategien og dens politik mere populær. (Ibid., 
s. 255) 
Allerede i april 2001 antog mange donorer PRSP for at udgøre den politiske ramme i 
Tanzania, der var for første gang en fælles platform for diskussion. Udarbejdelsen af 
PRSP Progress Report bragte regeringen, IFI’ere, donorer og CSO’er sammen. (Ibid., s. 
256) 
CSO/NGO’ere har haft en central rolle i implementeringen af PRSP. Dette resulterede i 
at der blev lagt pres på Tanzanias regering, for at opnå en bred folkelig deltagelse i den 
politiske beslutningsproces. Dette medførte at antallet af deltagere, i blandt andet MTEF 
processen er steget til det højeste niveau nogensinde. Hertil kommer at PRSP har 
bidraget til bedre kommunikation imellem finansministeriet og andre ministerier, 
hvilket har forbedret samarbejdet. PRSP har yderligere skabt muligheden for mindst en 
vigtig politisk ændring, idet beslutningen om at fjerne skoleafgiften kom i slutningen af 
udarbejdelsen af PRSP. Ikke nok med at dette bidrog til en stor stigning i 
indskrivningen af børn til grundskole i 2001/2, medførte det også en aftale imellem 
regeringen, Verdensbanken og flere bilaterale donorer, om et Primary Education 
Development Programme Dette omhandlede finansielle reformer indenfor 
grundskolesektoren. PRSP førte ligeledes til udarbejdelsen af et system til at registrere 
fattigdommen; the Poverty Monitoring Master Plan - PMMP, som blev udgivet af 
regeringen i november 2001. Dette nationale system binder en række nøgleelementer 
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sammen indenfor en politisk ramme, som med tiden vil kunne bidrage til udarbejdelsen 
af politikker. (Ibid., s. 260) PMMP er på mange punkter et imponerende dokument, og 
er et resultat af ni måneders tæt samarbejde imellem forskellige arbejdsgrupper. 
Desværre er PMMP afhængig af en række faktorer, såsom donorbidrag og opbakning 
fra vicepræsidentens kontor, hvilket kan komplicere implementeringen.(Ibid., s. 267) 
 
I første fase af implementeringen af PRSP i Tanzania, var problemet at der var langt 
flere som indvilgede i PRSP processen, end der var villige til at engagere sig i den. 
Dette betød at det var politikere på højt niveau, som udarbejdede dokumentet, mens 
parlamentet og de forskellige institutioner indenfor regeringen, kun udviste et lille 
engagement. I denne fase var der endnu et problem, i forhold til implementeringen af 
PRSP korruption, idet regeringen havde svært ved at leve op til sin anti-korruptions 
strategi. (Ibid., s.265) 
 
Ikke nok med at PRSP repræsenterer skiftet fra tidligere tiders tilgange til 
fattigdomsbekæmpelse, er PRSP også et udtryk for økonomisk og politisk udvikling. 
(Ibid., s. 247) Der har dog været udtrykt nervøsitet i forhold til den manglende 
samrådsproces i forbindelse med udarbejdelsen af PRSP, samt vedrørende 
Verdensbankens store rolle i dette. Hertil blev der udtrykt kritik med hensyn til 
indholdet af PRSP, som blev anklaget for at mangle klare retningslinier, at have 
mangler indenfor governance, og vigtigst af alt, at mangle tiltag imod korruption. Selv 
samme kritikere har dog rost regeringens målrettethed og effektivitet med hensyn til 
udarbejdelsen af PRSP, som er langt mere fokuseret i forhold til tidligere PRSP. (Ibid., 
s. 269) 
 
Hvorvidt de formelle institutionelle ændringer bidrager til opnåelse af målsætningerne i 
Tanzanias PRSP, og ikke mindst om dette fører til fattigdomsnedbringelse, er 
komplekst. På den ene side kan svaret være ja, idet udfaldet afhænger af fremskridt 
indenfor reformer omhandlende lokalpolitik, i forbedring af den offentlige sektor, samt 
på forbedrede og bæredygtige budgetter. På den anden side er det for tidligt at sige 
noget om, hvorvidt reformerne bidrager til de institutionelle ændringer, som skal til for 
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at opnå langsigtede resultater indenfor fattigdomsbekæmpelse, og ydermere om det vil 
styrke befolkningens deltagelse i beslutningsprocessen. (s.271) 
 
Når man overordnet betragter implementeringen af PRSP i Tanzania er der sket en 
række forbedringer på flere punkter. Man kan argumentere for at PRSP er et relativt 
beskedent dokument, da det ikke bidrager med meget nyt til Tanzanias regering. Til 
trods for dette, er PRSP vigtig for Tanzania, idet den har bragt fattigdomsbekæmpelse 
ind i den finansielle ramme. Desuden har de bidraget til en mere deltagende tilgang til 
politik, samt hjulpet regeringen til at inkorporere en politik vedrørende skoleafgift. 
(s.247) 
Tanzania er et af verdens fattigste lande og udbredelsen af HIV/AIDS har resulteret i at 
gennemsnitslevealderen faldt fra 50 år i 1990 til 43 år i 2002, den er dog steget til 47 år 
frem til 2004. I samme periode er spædbarnsdødeligheden faldet fra 102 per 1000 i 
1990, til 85 per 1000 i 2004. PRSP har medført en række forbedringer med hensyn til 
udvikling. På baggrund af grundskolereformen er antallet af indmeldte i grundskolen 
steget fra 59 procent i 2000 til 88 procent i 2003. Den øgede grundskoleuddannelse har 
resulteret i at analfabetismen er faldet fra 41 procent blandt kvinder og 15 procent 
blandt mænd i 2000, til 31 procent for kvinder og 10 procent for mænd. En anden 
forbedring PRSP har medført er, at adgangen til rent drikkevand er steget fra 32 procent 
i 1990 til 58 i 2003. Hvis man betragter de økonomiske aspekter, så er den reelle BNP 
steget siden 2000 med et gennemsnit på 6,5 procent, blandt andet på grund af øget 
indtjening fra landbruget og turismen. Hertil er inflationen faldet fra over 30 procent i 
1995 til 4,4 procent i 2003. Afsluttende kan det fremhæves at der i øjeblikket er 23 
aktive projekter i Tanzania med en samlet støtte på 1,6 milliarder USD. (IPERSWE, 
2004) 
 
5.6 De faktuelle forskelle på STP og PRSP 
 
De konditionaliteter som var opstillet for at Kenya kunne få lån under STP, indbefattede 
at den offentlige sektors udgifter skulle skæres ned, ligeledes skulle der ske en 
liberalisering af markedet samt privatisering af den offentlige sektor. Dette skulle til for 
bedre at kunne opnå den, eksportorienterede økonomiske aktivitet, som IMF og VB 
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ønskede, herved forventede de økonomisk vækst og fattigdomsreducering. Men det 
havde den modsatte effekt, idet man så en forringelse af levestandarden, hvilket kan ses 
som et udtryk for at STP ikke fungerede. Problemerne ved at man i STP, med sin 
antageligt monetaristiske bevæggrund, udelukkende fokuserede på økonomisk vækst 
kom til udtryk i de negative konsekvenser som strategien havde for de fattige i Kenya. 
At IMF og VB ændrede deres strategier er et udtryk for at de selv har erkendt manglerne 
ved STP, og at de har ændret holdning til udvikling. 
Forskellen på STP og PRSP kan forenklet siges at omhandle de mangler, som STP 
havde, men også som tidligere nævnt deres teoretisk funderede forskel. PRSP skal altså, 
med dens tilsyneladende NIE prægede bevæggrund, på papiret tage højde for de sociale, 
økonomiske og politiske forhold i det land som den implementeres i. Ved PRSP 
processen i Kenya inddrog regeringen befolkningen, men den politiske styring levede 
ikke op til IMF og VB’s konditionaliteter og blev derfor afvist i første omgang. Den nye 
regering, som trådte til på baggrund af et flerpartivalg, arbejdede hen imod målet om en 
forbedring af governance for derved at opnå en forbedring af levestandarden. Fordi 
disse politiske ændringer indtraf i Kenya levede landet herefter op til IMF og VB’s 
konditionaliteter. Et problem i denne sammenhæng er at Kenya var afhængige af IMF 
og VB’s hjælp og dermed var tvunget til at ændre den politiske styring. Dermed kan 
man argumentere for at magtbalancen mellem IMF og VB, og landene stadig er 
forvredet, til trods for at de udlægger PRSP, som værende landenes egen strategi. Man 
kan altså sige at ulandene selv tilrettelægger deres udviklingsstrategi, men at de gør det 
indenfor en ramme af krav, som pålægger dem visse styringsmæssige og politiske 
ændringer. Hermed styrer IMF og VB landenes udvikling, og bevæggrundene for deres 
indblanding i ulandene bliver derfor mere væsentlige. Det tyder altså på at de 
neoinstitutionelle aspekter, som burde udgøre forskellen fra STP og PRSP ikke er til 
stede i lige så høj grad, som de monetaristiske. Dette set ud fra det perspektiv at man 
ifølge den neoinstitutionelle teoretiske fremgangsmåde netop inddrager civilsamfundet 
og de nationale institutioner, man kan altså diskutere hvorvidt strategien udelukkende 
handler om at profitmaksimere.  
Dette mål fra organisationernes side, kan dog have en positiv effekt på ulandenes 
profitmaksimering, og dermed for deres udvikling. Alligevel er IMF og VB som 
interesseorganisationer afhængige af de lande der stiller kapital til rådighed, og det er 
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dette der kan resultere i at organisationerne, i visse tilfælde, prioritere økonomisk vækst 
frem for udvikling. 
Der kan dog argumenteres for at samrådsprocessen i Kenya bragte en større grad af 
demokratisering med sig. Både civilsamfundet samt institutionerne blev bragt på banen, 
i diverse samråd og andre former for møder, altså en række demokratiske tendenser, 
som skaffede incitament og folkelig medvirken i den følgende PRSP proces.  
Udarbejdelsen af I-PRSP i Tanzania, indeholdt til forskel fra Kenya, ikke en 
samrådsproces med inddragelse af befolkningen, idet den byggede på TAS’ tidligere 
samråd. At IMF og VB accepterede denne samrådsproces har medført at befolkningen 
ikke var klar over udarbejdelsen af IPRSP og konsekvenserne af dette. På denne måde 
ville man kunne argumentere for en manglende neoinstitutionel indflydelse og netop 
derfor var civilsamfundet ikke forberedt på PRSP, da processen indtraf.    
Idet PRSP først blev implementeret i Kenya i 2003 og man endnu ikke kan se nogen 
positive udviklingstræk, er argumentet fra IMF og VB’s side at deres mål med 
strategien er at finde langsigtede løsninger på udviklingsproblemerne i ulandene, og at 
det er derfor man ikke kan se resultaterne endnu. Dette skal dog ikke nødvendigvis 
forstås som en kritik af PRSP, men er derimod et udtryk for at PRSP, ved at tage hensyn 
til forholdene i de enkelte lande, har bedre forudsætning for at forbedre forholdene. 
Herved gør den op med store dele af den kritik som der var af STP. Dette kan vi 
argumentere for ved at inddrage konsekvenserne af implementeringen af PRSP i 
Tanzania. I Tanzania har man nemlig allerede kunnet konstatere en række positive 
udviklingstræk både socialt og økonomisk, som konsekvens af de politiske ændringer 
som PRSP har medført, siden implementeringen i 2000. Blandt andet er antallet af 
analfabeter faldet grundet skolereformen, og den reelle BNP er steget på baggrund af 
forbedringer indenfor landbruget og turistbranchen. I Kenya kan man endnu ikke se 
konsekvenserne af implementeringen af PRSP, ifølge IMF og VB. Idet PRSP er 
forholdsvis nyt i de lande, hvor det er blevet implementeret, er det problematisk at 
diskutere konsekvenserne af dette. Der er en problematik med hensyns til at kunne 
vurdere PRSP processen, samt konsekvenserne heraf, idet konditionaliteterne ved PRGF 
og IDA ikke er tilgængelige. Derfor er det kun muligt at sætte spørgsmålstegn ved om 
PRSP vil have de positive konsekvenser som IMF og VB lægger op til.  
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5.7 Kapitelopsamling 
 
Kenyas økonomiske situation var karakteriseret ved budgetunderskud og høj inflation. I 
1992 havde Kenya sit første flerpartivalg, efter at have haft etpartisystem med 
præsidentielt styre. Den daværende regering sad i 24 år og modarbejdede på mange 
måder de reformer som var påkrævet for at kunne optage lån. Halvdelen af Kenyas 
befolkning levede under sultegrænsen og inflationen var årsag til et fald i lønninger, en 
stigning i priser på fødevarer, og som konsekvens af dette, blev ernæringen dårligere og 
sygdomme var udbredt. 
Tanzanias er et af verdens fattigste lande og havde ligesom Kenya høj inflation og stort 
budgetunderskud, hvilket forværrede den sociale og politiske situation. Tanzania havde 
sit første flerpartivalg i 1995, efter en periode med diktatur siden 1960’erne, hvilket var 
et udtryk for en generel ændring af det politiske system, indbefattende reformer inden 
for alle aspekter af det politiske system.  
Kenya var stærkt forgældet og henvendte sig i 1982 til IMF med ønsket om lån, og IMF 
stillede som betingelse at STP skulle implementeres. IMF opstillede en række 
konditionaliteter for opnåelse af eksportorienteret økonomisk aktivitet; nedskæring af de 
offentlige udgifter, liberalisering af markedet, privatisering af den offentlige sektor, 
devaluering af valutaen og en række finanspolitiske stramninger. Konsekvenserne af 
disse betød at fattigdommen steg, til trods for at budgetunderskuddet reduceredes. Dette 
skyldtes indførsel af brugerbetaling på baggrund af nedskæring af den offentlige sektor 
samt fjernelse af landbrugssubsidierne. Kenya modtog i alt 19 strukturtilpasningslån i 
løbet af en 20 årig reformperiode.  
Mere end 20 afrikanske lande implementerede STP og oplevede alle en forværring af 
deres økonomiske situation, hvilket gjorde dem afhængige af fortsat at samarbejde med 
IMF og VB. 
PRSP processerne i Kenya og Tanzania havde flere elementer som var forskellige.  
Kenya indledte udarbejdelsen af IPRSP i 2000 og samrådsprocessen foregik med stor 
repræsentation fra befolkningen og med alle samfundslag repræsenteret. IPRSP blev i 
første omgang ikke godkendt grundet usikkerhed fra begge sider. Fra IMF og VB side 
handlede dette om den politiske situation og udpræget korruption, og fra Kenyas side 
var der uenighed mellem regeringen og parlamentarikerne. I 2003 godkendte IMF og 
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VB den endelige PRSP på baggrund af regeringsskiftets positive effekt på udviklingen i 
landet.  
Tanzania indledte udarbejdelsen af IPRSP i 2000 og IPRSP blev udarbejdet uden 
samrådsproces, altså uden repræsentation fra befolkningen. PRSP processen havde en 
varighed af seks måneder og samrådsprocessen blev komprimeret til 8 workshops, med 
deltagelse fra alle samfundslag. Alle parter var interesserede i at PRSP blev godkendt, 
hvilket den blev i april 2000. Hvorvidt der blev taget højde for den redegjorte teoretiske 
forskel strategierne i mellem i modtagerlandene er diskutabelt i og med flere af de 
teoretiske aspekter strategierne netop bygger på mere eller mindre er svære at finde. 
Analytisk er der tydelige forskelle på konsekvenserne ved implementeringen af STP og 
PRSP. Derudover ses en klar interessekonflikt i organisationernes rolle, idet de har 
ansvar både overfor deres investorer, ilandene, såvel som ulandene.  
Sammenfattende opstår en problematik i vurderingen af PRSP, idet den ikke har 
eksisteret længe nok, samt at visse konditionaliteter ikke er offentligt tilgængelige.  
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Kapitel 6 – Konklusion 
 
På baggrund af den økonomiske krise i 1980’erne udformede IMF og Verdensbanken 
STP, for at yde økonomisk bistand til ulandene. Dette låneprogram fik lov til at virke i 
20 år på trods af at det ikke medførte de ønskede resultater, men derimod efterlod 
ulandene værre stillede. Grundet de negative resultater fik STP stor kritik fra 
verdenssamfundet. Denne kritik tager IMF og Verdensbanken til sig i 1999, hvor de 
udvikler en ny strategi, PRSP. Modsat STP fokuserer IMF og Verdensbanken nu ikke 
alene på økonomi, men også på de sociale og politiske forhold i modtagerlandet. PRSP 
er altså mere policyorienteret. Den væsentligste forskel imellem STP og PRSP er at 
modtagerlandet, under PRSP, bliver inddraget aktivt og får ansvar for udarbejdelsen af 
landets udviklingsstrategi, gennem bred inddragelse af civilsamfundet. En anden 
væsentlig forskel på de to strategier, er deres teoretiske grundlag, idet STP bygger på 
monetarismen, og PRSP bygger på NIE. Vi mener dog at de låneprogrammer, som 
PRSP giver adgang til, viser tydelige monetaristiske træk. Problemstillingen ligger i at 
både monetarismen og NIE er gode til at diagnosticere problemerne, men begge teorier 
mangler et egentligt løsningsforslag.  
Ved at PRSP er funderet i økonomisk teori vil de økonomiske aspekter i strategien altid 
prioriteres højere end andre generelle udviklingstræk. Dette er konsekvensen for alle 
økonomisk baserede udviklingsstrategier.   
STP fungerede altså ikke hensigtsmæssigt. Derimod har de konsekvenser, som man kan 
aflæse i Kenya og Tanzania efter implementeringen af PRSP, indtil videre vist positive 
træk. Men vi må konkludere, at eftersom PRSP ikke har fungeret særligt længe, er det 
ikke muligt at vurdere, hvorvidt denne strategi, på længere sigt vil have en positiv, eller 
en negativ effekt på udviklingen i ulandene.  
Vi finder det positivt at PRSP fokuserer på fattigdomsbekæmpelse, ved at inddrage 
aspekter fra de elementære behovs strategi. Hovedfokus er dog stadig økonomisk vækst. 
Dette skyldes IMF og Verdensbankens ansvar over for deres aktionærer, idet de er 
interesseorganisationer.  
At PRSP ikke har en økonomisk politisk fokusering, medfører at IMF og 
Verdensbankens låneprogrammer går ind og overtager formuleringen af landenes 
økonomiske politik, og derved kan fokus på fattigdomsbekæmpelse forsvinde. Dette 
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resulterer i at ulandene hæmmes i udarbejdelsen af deres udviklingsstrategi da landene 
er nødsaget til at tage højde for låneprogrammernes konditionaliteter. Altså har landene 
ikke suveræn kontrol over allokeringen af ressourcer.  
 
Et af hovedelementerne i PRSP’s konditionaliteter, til modtagerlandene, er forbedret 
governance, hvilket, som beskrevet, er et udtryk for at IMF og VB har overdraget en del 
af ansvaret til ulandene. Den forbedrede governance har endvidere en positiv effekt på 
demokratiseringen, hvilket ikke var et element i STP. Dette fører til øget deltagelse i 
beslutningsprocessen, idet civilsamfundet får nemmere ved at involvere sig.  
Vi ser det som en positiv ting at inddrage civilsamfundet, idet det forbedrer 
demokratisering i landet. Det er dog negativt at konditionaliteterne ikke er specifikke 
omkring regeringens benyttelse af civilsamfundets inputs, da ulandes regeringer ikke 
har tradition eller interesse i benyttelse af civilsamfundet. 
Derfor har udviklingsbetingelserne for civilsamfundet ikke ændret sig betydeligt i 
forhold til STP. 
Et andet aspekt af inddragelse af civilsamfundet er, at det i mange tilfælde ikke har den 
nødvendige ekspertise eller kapacitet til at kunne bidrage konstruktivt.  
Det er her at regeringens fattigdomsreducerende strategier bliver sat på prøve, idet at 
engageringen af civilsamfundet kræver at regeringen sørger for, at de får den 
nødvendige ekspertise, og at de inputs der udledes heraf, bliver brugt i formuleringen af 
PRSP.  
 
PRSP er funderet i neoklassicisme. De strukturalistiske elementer heri lægger op til en 
vekselvirkning i magtstrukturen mellem IMF/Verdensbanken og politiske institutioner 
samt civilsamfundet. Ovenstående taget i betragtning konkluderer vi at dette ikke er 
tilfældet. Dette betyder at PRSP er styret af IMF og Verdensbanken og strategien virker 
herfor ikke efter hensigten. Altså har forskellen mellem STP og PRSP ikke de store 
konsekvenser for udviklingsbetingelserne i ulandene, idet ulandene selv tilrettelægger 
deres udviklingsstrategier, men det gøres indenfor en ramme af krav, som pålægger dem 
visse styringsmæssige og politiske ændringer. 
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Bilag 1. De otte millenium-mål 
 
 
 
1. Udryddelse af den ekstreme fattigdom og sult 
I år 2015 skal den del af verdens befolkning, der lever for under en  
dollar om dagen, være halveret. 
2. Adgang til uddannelse for alle 
I år 2015 skal alle drenge og piger færdiggøre grundskolen. 
3. Fremme af ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinder 
I år 2005 skal uligheder mellem kønnene i grundskoler og  
ungdomsuddannelser være udryddet og i 2015 skal der ikke være  
uligheder på nogen niveauer i uddannelsessystemet. 
4.  Reduktion i børnedødelighed 
I år 2015 skal dødeligheden blandt børn under 5 år være reduceret med  
en tredjedel. 
5. Forbedring af mødres sundhed 
I 2015 skal den andel af kvinder, der dør ved fødsler, være reduceret  
med tre fjerdedele. 
6. Bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og andre sygdomme 
I år 2015 skal spredningen af HIV/AIDS være stoppet og udviklingen  
vendt. Det samme gælder malaria, tuberkulose og andre store 
 sygdomme. 
7.  Miljøets bæredygtighed 
- Principperne for bæredygtig udvikling skal integreres i landenes egne  
politikker. 
- I 2015 skal andelen af mennesker, der lever uden adgang til rent og  
sikkert drikkevand, være halveret.  
- I 2020 skal livet for mindst 100 millioner mennesker, der lever i slum,  
være betydeligt forbedret. 
8.  Udvikling af et globalt partnerskab for udvikling 
Det sidste af FN's udviklingsmål slår fast, at udvikling skal ske i  
samarbejde og ikke dikteres fra nord, syd, internationale institutioner  
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eller private firmaer. Målet er, at udviklingssamarbejde skal være  
gensidigt forpligtende, og at der skal tages særlige hensyn til de fattige  
lande for at opnå en mere lige verden. 
(www.eurodad.org/) 
 
 
